














l7 de septiembre 1940 
Reáaecióa. Áámlaj&tracióB y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Eivera, 2 
Teléfonos *, 1963 y 1965 
S 
DIAEIO DE FALANGE ESPADOLA TSADIGIOKALISTA Y DE LAS J.O.N-S, 
e r e s a c l a m a d o c o n 
a n o e n t u s i a s m o p o r e l p u e b l o 
L 
nnésíros. N i tmo solo .de -mh 
| intereses es contrario a núes-. 
Uros intereses vitales y a nnes-
j t r a expansión natural Póeas 
I veces tres pueblo,? amigos han 
i tenido órbitas de . expansión 
d e 





¿ D e l a s d e c l a r a c i o n e s d e l M i n i s t r o d e l a G o b e r n n c i ó n ) 
E l Ministro español de la Gobernación, don ' pe r ío que hemos anunciado co 
nn Serrano Suñer y su séquito, ha llegado esta mañana, |mo objetivo de nuestra polít i-
:. : M T w ¿peclal, procedentes de París . ca, no es, en nuestro tiempo, 
¡1 Ministro de Negocios Extranjeros del Rekh, Von Rib. ] ^e utl0 s¿)iQ> gina^mpr^áa 
ientrop, saludó en la estación de Anhalt a l ministro español, . d,e vaHas Voluntades eoineideu 
en donde^también se e n c o n ^ a j l ^ ^ ^ ^ E s p a n a , |tes en el p r o ^ s i o de díir al 
. inundo una norma y un orden neral Espinosa ñ e los Monteras, los miembros de la em-bajada, representantes de la Falange y 
ia colonia española, así como personalL 
dades importanteis del Estado, del Part". 
do y del Ejército alemán. También se 
encontraba en la estación el encargado 
de Negocios de Italia, él consejero 
Zamboni. 
E l Sr. Serrano S.uñer y Von Ribben^ 
trop pasaron revista a las tropas qüe rhú 
dieron honores. Acto seguido, el repre^ 
sentante español , fué acompañado por ei 
Ministro de Negocios Extranjeros ale-, 
man hasta el i io te l Alden, donde se hos,, 
pedan Viajeros españoles. 
E l público de Berlín tr ibutó .vqx calu-




s lian ll 
Esembe 
ketenej 
s de K' ^ 
e demai ?F.I;KAXO S U Ñ E E 
1 'la 'oej ^ r l ín , 1G.—Poco después de la llegada a Berlín del m i . 
hvritoi 'stro esPaíri0l de la Gobernación, don Ramón Serrano Su. 
jpk » ^. ha sido recibido por el ministro de Negocios Extranjeros 
Wemán. Von Ribbentrop, con quien celebró una larga en. 










Habla Serrano Súñer para e! 
:<Voe¡klsch«r Beobachter» 
l a r e s ! 
r r e i v i n d i c a c i 
determinados. 
No puede asombrar a nadie 
que a la hora de buscar com-
(j-pañía, nos encontrásemos jus-
tamente con los pueblos que 
también eran víctimas de la 
injusticia como nosotros, como 
nosotros forjadores de su pro-
pia libertad y de una voluntad 
política y revolucionarla idén--
tica a la nuestra. 
—'Las circunstancias presen 
tes rio son las mismas qpe en 
junio de 1939,- cuando hizo 
•V. E. el viajé a Roma. De en-
tonces acá ¿ha variado la posi-
ción de España ? 
—En efecto, no son estas las' 
mismas circunstancias que las 
del viaje a Roma. Este se pro-
dujo en la hora alegre de una 
paz victoriosa. Hoy vivimos 
horas decisivas, para los desti-
nos de Europa y del mundo, 
que llenan de gravedad este 
viaje. Ahora hay una guerra 
en la que somos "no beligeran-
tes" y nuestra abstención ac-
tual no es indiferencia en cuan 
to a los. resultados de la lucha 
y nuestras razones de amistad 
Europa y el hecho de que núes 
ra aportación a la salvación de 
Europa se haya adelantado, no 
hace sino darnos razones para 
seguir hablando. " E l antiguo 
régimen nos lo negó todo: el 
honor, la expansión legítima 
la simple independencia. Se eo 
Ionizó nuestra economía y 
nuestra política y se nos hizo 
servir, para más vihlpendio, de 
quienes nos oprimían. La re-
pública y el frente popular 
fueron las últ imas armas de es 
elavización de España al Ca-
pitalismo de las g-randes de-
mocracias. Hoy los pueblos 
nuevos eonoóen el heroísmo 
del. nuestro, los derechos de 
nuestra posición histórica y 
geográfica" y el valor de nues-
tro, •eamino. de expansión,""úni-
co para Europa, Así, pues, te-
nemos nuestro ,puésto propio 
que cumplir y uná misión pro-
jpia que desempeñar en el nue-
, vo orden. 
i —¿Cuáles son las premisas 
que España ha ,sentado en su 
propio país para ocupar en. la 
nueva Europa el lugar que le 
corresponde ? 
I —Estamos regidos por un 
mando que decidirá en su hora 
la acción de España. Sus exi-
gencias y aspiraciones, son ya 
conocidas donde procede y so-
bre ellas hemos de insistir-for-
y [preferencia no, han podido malmente. No obstante,, desde 
b f w ' i.6' — "Voelkiseher 
to i lr publica en su nú -
hprf 07 unas declaracio-
"^?r €i M l ^ t r o dg la Go 
'a^on de España y Presi-
. 9e Junta Política, 
imon feerano Suñer,. al eo 
O S ^ dieho Periódico 




B ^ e significación atribu-




1 (]n)¡!íita(:̂ n' ^ no<5 ha-P ^ ^ l e m a n , está de 
'tévmí" u •|lue10- en pr . 
•feeSt. ",' ^ ^ sincero 
iáK:f i in^ ' amistnd que d. 
.i I J K U K J ^ yino^ sagrados > 
ios, y en segundo té r . 




men P;oposltos . Políticos, 
ten en?! COinuilicaeión v 
Ñ a s 3 may0r c lar id^ »;de^-SUS/re l&eioaes y | ^esignio^' 
Es pues, |para España, una 
gran satisfacción acudir a este 
contacto con el gran Reich vic 
torioso,'que'ha de servir para 
fortalecer esa amistad y esa .so 
lidaridad. 
: —¿Cuál-es.,1a misión que a 
dicho país lleva'i 
.—El via je significa ' qüe ' se-
gúlinós siendo\fi.eles, a nuestra 
natural dirección en polí t ica 
in'ternaeibnalj adoptada, no 
pór ningún compromisó ante-
rior, sino por la gratitud de 
una ayijda' inólvidable, por. la 
fideliclad .de sus puntos ideo-
lógico^ de partida yy por.diota-
dos de. su. propio honor. 
.Es evidente—ya insistí en 
esto en mi viajé a' Roma—que 
España goza, por primera vez 
después de más de doscientos 
anos,.de ima entera y absoluta 
independencia. Hemos re cha-, 
zado a quienes de antiguo png 
naron por ser nuestros dueños, 
i ya somos libres. Pero no es 
variar en lo más mínimo, sino 
que cada día se afianzan más, 
ya que. tenemos muy presente 
que Alemania'e Italia nos en-
tendieron y ayudaron noble-
mente en nuestras horas difí-
ciles. - ' ' , . : , ' i • 
—¿Cuál es la aportación_de 
España para . la constitución 
de la nueva Europa, aparte de 
la que ya representa la guerra 
española, y que ya es conocida 
del pueblo alemán por -su par-
ticipación en ella.2 
' —Naturalmente sostenemos 
la texis de que nuestra guerra 
ha sido la primera fase de la 
guerra, actual. 'Nosotros' com-
batimos, juntamente, .a. la re-
volución roja y a lo que po-
dríamos llamar "el antiguo r é -
gimen" de Europa. Luchába-
mos .para no perder, pero tam-
bién Ip'ara comenzar a v iv i r con 
dignidad. Nuestra guerra puso 
en claro todas las cosas de la 
política europea de un modo 
general y concreamente a nos-
otros nos libró de'una t i ranía 
ya, secular que en aquel t rancé 
buscabá .su supervivencia en 
el apoyo a los rojos españoles. 
Después de nuestra guerra, 
ahora y para siempre, quere-
mos estar presentes en el desti 
no de Europa. Y estoy seguro 
de que en este aspecto iá inte-
iigeneia con Alemania y su 
aliada, sera •perfecta. Ni uno 
solo de sus derechos roza a los 
más perfectas y definibles. 
La cosa es, pues, clara;: 
Hay unos pueblos amigos núes 
tros de las horas difíeiies, i ra-
dieionalmente amigos en la bis • 
loria, que nos entienden, y no 
invaden' nuestro ámbito, "y 
otros que no nos 'entienden y 
que solo supieron vivir en. 
amistad con nosotros sobre la 
base de nuestra humillación. 
Es evidente que este viaje 
no está movida por propósitos 
tácticos en cuanto al orden, po 
lítieo interior de España res-
pecto a lo. fundamental, por-
que nosotros no somos de esos 
pueblos que necesitan ir a com 
prar un pa t rón a la úl t ima mo 
da totalitaria. Somos eoincu 
dentes. con alguna ant igüedad 
y algunas pruebas... Desde el, 
año 1933 decidió la juventud 
española, la forma .de su re-
volución y porsella combatió y 
t rabajó luego, lo ..mejor de 
nuestro pueblo, y su .revolu-
ción es nuestro mayor: afán,-
nuestro deber y nuestro, 'ho-
nor.. . , :.,i„,'' ', -.y 
Por otra parte, en cuanto a 
la velocidad o modo.de su rea--
lización, no despreciáremos ni a 
guna experiencia ajeria. Más 
la decisión ya está tomada y 
solo el mando debe conducir^ 
noá, aunque el gran eje ak-_ 
mán en el orden revoluciona 
rio, debe ser, para s nosotros 
ar3ntador y ha de acentuar 
nuestra firmeza, tanto ên lo 
que tenemos de universales, eo 
mo en lo, que tenemos de éé^ 
pañoles. 
Finalmente, la ' Originalidad 
del genio nacional no . puede 
significar indiferencia hacia Ja 
cultura de los/ demás pueblos y 
bastaría la consideráció"n de los 
valores fundamentales que se 
cobijan en la cultura" ge rmánu 
ca, para señalarlos 'Como mués 
tra en muchos aspectos . y co_ 
mo dignos de; ser admiradíís 
en'todo su conjunto. • • ~ -
Guando habíanlos: ds5 Imperio 
Español, no queremos signüt, 
car que tenemos ..rein.vidiüaci'', 
ne,s pendientes, "en Europa./No 
•cabe llamar reivindicación a, K 
.restitución, de lo, 'qüe .ríosi, i-s 
debido por un élernéntál ;debér 
de justicia y constituye' 'í'üiia 
pai te, de la. carne ' viva'' y desg&, 
rrada de la Patria. 'Y- esto que 
nos'es debido, lo exigimos-nos-
(Pasa a la página-5 ) 
r e c t 
r r a n o 
i r á í S e 
Berlín, 16.-EI. señor Serrano 
' Suñ.er, ministro de Caber ¡ia. 
ción de ' España,, será recibido 
mañana, a iar once y , media. de 
la 7mñana,t por el Führer, .en el 
palacio de h* nueva Cancillería, 
El ministro español será acom 
panado, desde el Hotel Adíen por 
el jefe de protocolo, barón Von 
Ernberg.-EFE. 
EN HONOR DEL U1MLS-
TRO ESPAÑOL 
tamos, solos en Europa y el I m tenemos derecho a habla^ j 
Berlín 16.—Von Ribbemtrop, mi-
•nistro de Negjpcios Extrai-ijeros del' 
Reidi, ha ofíecido esta tarde, en el 
Hotel Adíen, una recepción en hu_ 
en 1 ñor del señor Ser'raco Suñer. 
Han asisíido" a-.dibba' 'recpjx'.'n 
el. markcal 'Keitel..' el docto Frfclv. 
ministro ; del • Lnteríoí-: ? doctor Kr i ; -
ner,-' jeáe - dé la ' GanjciHería n- , éiWil 
tro-de Estado;- doctor-Ley; -j-eie oel 
Frente del' Trabajo;; .-•docíciv -Hiln* 
mler; jefe de- la Poljdá- y., de. "fas 
S. A.'; barón- Ven Ei^.críoker, se-
cretario de Estada • en. él ..miaist¿r-jó 
de Negocios .Ex.u^aitjerbs - y:' bt'r.íís 
persocÉalidades perenecienes : a la .ad 
iháristración. .del Estado,', al Partido 
j al Ejército. 
Ac'ompañabari áb ministro eí.T>á_ 
fiol so seQuáto y el personal le la 
embajada, Hai . tsisíido tacabién ̂ t l 
«Kargado de ^ socios fáe Italia y 
varios miembras de 1* trabajada.^ 
EFE. 
¿& Í M d í a s 
La nota de actualidad de 
este día son las fiestas de 
los pueblos. Kvmerosas y ani 
loadas. 
Si hemos de rendir boy 
finito a la actualidad Uone-
m , hay que ocuparse de 
«lías. Y m siempre bueno 
hablar de ve¿s en cuando da 
estas expansiones en que se 
refleja el espíritu de un pue 
bk). 
Hay que acultiTaar!* estas 
fiestas, y subrayo la palabra 
cultíTar porque no debieran 
dejar da crecer y desairo-
ilaz-se por la mera iniciativa 
personal de una juventud 
alocada o por el interés do 
irnos cuantos industriales a 
los que les tiene sin cuidado 
la moralidad y el progreso 
«té un ¡puéblo con tal de ssu 
oar unas pesetas. 
Abundan todavía los .in-
dios entre nosotros. 
fin los "glosarios** que ba-
ee táempo escribía Eugenio 
d'Ors en "El Debate" puso 
aína vez uno sobre esto, que 
«onservo amorofiamente. Po-
tas veces habrá estado ten 
«ertero el ilustre esoritor. 
Hablaba de estas fiestas 
públicas y de cómo el sacer-
dote, que antaño las presi-
día paternalmente, había 
creído que la plaza no era 
terreno de éi ^ se había me-
tido en su iglesia. Y el Dia-
blo se había apoderado de la 
plaza... 
331 domingo Vi una rome-
ría de estas de los pueblos. 
£u ^corro" típico de "alu-
*hesw, su pareja dé la Guar-
iáUá Civil, sus puestecillos de 
frutas, "perdones" y merien 
das y sus curas, sus sacar=, 
dotes contemplando el "co-
rro" y... teniendo que volver 
la espalda al sector del baL 
le, ¡porque ios dulzainerps, 
que añaden el bombo del 
«xótico "jazz" a sus sones, 
tddan sJ^o que no es típico, 
si bueno... 
Y tienen razón los curas 
y los viejos. Mientras en lo 
nípico*' es lo "clásico" de 
^alnches", "rosca" y "ma-
gos" te robustece una juven 
tud masculina y se vigoriza 
Alegremente entretenida, lo 
«tranjero, el "fox", el "one-
step". etc., aunque se to-
quen con dulzaina, seduce y 
srastra a la juventud feme-
nina, que no hace eejrcicio, 
sino que se divierte peligro-
samente para su salud físi-
ca, por lo menosi y arrastra 
esl sexo contrarió. 
Tienen razón e«as vie je ci-
tas de los pueblos. Los bal. 
les de antaño, los típicos, 
con sus saltos, carreas, "tren 
¡Kaos". etc., eran más alegres, 
más divertidos, más sanos 
jdeportivos! 
Tienen razón; ¿por qué 
no empiezan curas, alcaldels, 
maestros, etc., a preocupar, 
se de esto para que las roma 
rías tengan, en todo, sabor 
típico y Imeno? 
¿Ya hemos olvidado las 
lecciones de aquel "Gran 
Día EegionaT? 
Lamparilla 
i s i o a e s 
d e l S . E . U . 
En los estudie» de Radío 
* Ondas Azules" celebró el SEU « 
anunciada primera emisión íemanaí. 
Disertaron la camarad» jeíe provi» 
cial y el jefe de Prensa y Propa-
ganda del SEÜ, Anísel Dica. 
Estuvieron muy bien en sus díser 
taciones por las que han recibido 
numerosas íeHcitaciones. Hablaron 
sobre la labor que realizarán en el 
curso que empieza ahora, 
I Adelante coa ios buenos propó. 
sitos! 
B L A N C O L I N 
Indispensable para la limpieza 
^ _ . en todo hogar 
L o s v e r a n e a n t e s 
de la 
c » 
Conforme anunciamos,, Hegároíi 
ayer a esta capital W obreras que 
merced a la inidatiya y generosidad 
del camarda Pinilla, Gtibernador 
civil y Jeíe provincial del Movi-
miento han veraneado durante quin 
ce dJas en la playa de Sálirta». 
Formaban lá expedición ochenta 
y dos veraneantes. 
A la estación salieron algunas & 
milias a recibir a las .viajeras. 
Mostraban éstas en su tez las 
huellas de los días pasados al aire 
l¿bre y en su alegría la satisfacción 
de la estancia. 
' L A 
p e r e g r i n a c i ó n 
a l B u e n S u c e s o 
A pesar dd eortisimo ptaxo da-
do para la inscripción de peregri-
tvos al uen Suceso en la peregri'M-
ción que organiza la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco, 
para el domingo 23 del actual, pa 
san de "doscientas" las personas 
inscritas para tan devota excursión 
al venerado santuario da Hüergas 
de Cordón. 
( Es ya «n éxiíq. Y suponemos que todavía podrá conseguirse una 
¡ prórroga del plaáo d* ' tfiscripción, 
1 ya que, seguramente, serán todavía 
muchas las personas que no han po 
dido pasar por ia portería du tos 
, Captichinos. De todos modos,' sean 
| o no terciarios, pueden ir todos 
los que quieran, ya qw él VíSje 
corto y económico aun sin rebajas. 
• .Ayer fueron a Huergaá de Gor 
dóa, a orgíBiiiar la péregrinatóíón, 
los PP. Agaplío dé SobrádfllÓ y 
Severino de PaJsaoela. 
AGUA DE COtÓÍIÍA 
C u p ó n p r o - C i e g o s 
.EÍ- GORDO EN LfeQN 
Números premiados correspon-
diéntes sJ sorteo celebrado «i día ló 
de s t̂ienwbre de 1940: 
Premiado con 25 pessiaé él niíb 
mero 299 y con 2,50 l̂os siguiénitíps: 
99 Í99 399 m 599 ¿99 799 809 
99» 
o l a s o c i e 
distinguida señora doña Jo*?, 
fa Castsjón, viuda de Novella, 
con obieto de trasladar su re=. 
sidéncia a nuestra capital, al 
lado de . sus hermanos políti-
cos los señores de Novella 
(don Herminio), 
Para Logroño, ha salido la1 —Ha salido para Jáadrid, 
después de pasar la temporada 
de verano eil, León, la culta P i 
rectora del Grupo Éseolar Me-
néndez y Pelayo de Madrid, y 
Asesora dé Gulturá de lá Séc„ 
eion Feméisina de Falange, 
nuestra enmarada Africa Ra-
Ha dado a luz un hermoso mírez de Areyanb. 
niño, tercero ae sus hijos, la --—De L a Coruña, ha regiré-! 
esposa de nuestro amigo el sado, acompañado de su dis_ 
empleado de casa Ramiro Fer . tingüida hermana, ©1 prestigio-
nández, Ion Segundo Espinosa, só Dr. don Manuel G. Buista, 
Tanto la madre como el re* 
cien nacido se hallan sin no. 
wdad. 
Cordial enhorabuena a La fa^ 
miba. 
—Ayer lunes, en la iglesia 
parroquial de San Martín, unie 
roa sus destinos ante Dios, el 
joven Alfonso Morros, indus-
trial de esta plaza, y la seño, 
rita Minerva López. 
Apadrinaron a los contrayen 
tes el joven Fernando M a m » 
1 hermano del novio, y la seño. 
riU Julia López, hermana de 
la novia. 
Firmaron él acta como testi. 
gos Fernando Marcos, por par 
te del novio y Antonio Soria 
por parte de la novia. 
L a boda se celebró en la in-
timidad por el reciente luto del 
novio. 
L a feliz pareja salió en via-
je de luna de miel para San 
Sebastián, Barcelona, Madrid y 
otras capitales. 
C A M I O N E S N U E V O S 




. Venta en Farmacias 
•MHMmnnMnaHHMMM 
V i d a E i e r s i a 
Ultimos modelos. Entrega in-
mediata. T R E M A . VUlanueva, 
38, MADRID. 
A C A D E M I A " L U I S V I V E S ' * 
Profesores Licenciados en Ciencias y Letras , 
Preparación esmeradísima para Ingreso en el Instituto. B a , 
chüierato completo. Reválida Ingreso en la Universidad. Cla-
ses prácticas y Laboratoritos. Plazas limitadas 
Horas de inscripción de 10 a 12 y de 4 a 7 
AlCftffin £3 Sfíled^a jeafcüesueio. ¿Antea Sierra Pambley). 
LAS N O V I A S 5 É ÑXJÉS-
TRA SEÑÓriA DEL CAMINO. 
—En Va Catedral terminó el douiin 
go el solemne novenario que en ho 
ñor de Nuestra Señora del Camino 
Patronal dé la Región Leonesa,-- ce 
lebrá su árchicofedía. 
Hubo muchísima gente en la fun 
cián de la tardé. Relativamente po 
ca en la comunión general y en ^ 
demás funciones de la novena. 
I Triste es decir que hay gente 
que 00 «e acuerda de Santa Bárba-
ra hasta que no truena y despuéa 
no acude a mostrar su gratitud 1 
Es de crear que estos días que 
faltan del mes de Septiembre áCudá 
la . gente Ú Santuario d« Nuestra 
Patrono, con el fervor OOB qüe van 
¡a» devotas ^aMxvenárias" . estos 
culto* cayo progransá y» benio* 
dkhOk 
En la noveiha de la Catedral c 
P. Emilio Gutiérrez, paúl, predica-
dor, expuso en staft Sermones lo» do 
lores de Nuestra Señora, con anU-
cactones sociales adaptadas a la & 
tuacíón actual 4e Esoaña 
5 U C E 
UN ROBO DE 800 PESETAS 
Soledad Sánchez, denunció ta-
*é el puesto de la Guardia G-
•ilj , que sospechaba de Jasé Río, 
como presunto autoor de un robo 
de '800 pesetas que le habían snt \ un" 




Hechas las oportunas averigua 
dones, resultó ser cierto y de-
darós-e autor del robo el referi-
do José del Río. 
INTENTA PONER PIN 'A 
'fao en üm v{qüe *« han. 
^vo del suceso lRuerta pf1 
f^;da aguja,,0'rrccae lob, 
h ado mal l a h a b e r ' 1 ' 
Hubo n|0,. COl"rí 
^as personales"8Unas 
muerto. A la. ' aUnqu« ^ 
M 
SÜ VIDA 
Abelarda Gómez, de 44 años 
de edad, se arrojó al río, después 
«fe haberse producido tres heri-
das en la cabeza, una de las cuá 
Jts categorlztada de proivóstíco 
reseryiado, se cree la hxya inte-
resado la fractura del cráneo. 
Los motivos que la indujeron a 
ello, se sospecha hayan sido el 
haber detenido a su esposo, hace 
«nos d5a». Se ha abierto «1 atea 
lado de rigor, . 
11 en do a 
vagones. 
f 
dó expedita h ^ 
A^naijaso por no T^J & 1 




, r   
nega'; y todos ídsVCT 
sisteneias de] m 
paga todo junto o ní;8aMr,fcd 
do Para informe" S n ^ l & t 
del actual de dos adS E « Clos de 
tarde en el mismo Bar p , 
sa de Sagasta, núm. 2 . ' ^ 
la P 
s c o l a í 
Ha dado comienzo el cm» 
las êscuelas . nacionales de tsu 
,Jlia, & 
n̂o se ' 




pital / " ^ B r ci di 
Los niños pueden reanudv 1 ^ 
'áreas que ¡es capar' r̂án Mra 1 ^ ^ 
hombres útiles a la Patria. '8' ^ ^ 
líete, pe 
QRAN ACADEMIA D E CORTE Y CONFECCION ' Í!cno y 
" E L C O R T E P A R I S I N O ' -
Dirigida por Juana Díaz, Profesora titulada de la Escuela Si ífmw 
perior Profesional "Efl Corte Fariseo" ds L.adrid, y pmpie 
taña, de la exclusiva para Lreón y gu ra-OAdncía, del SÍŜ OT ^ 
DUEÑAS, patentado por él Estado con el número 120.917- ijiica la 
Clasea diarias y alternas de Corte y Confección por ma.̂  L j.'COp 
ñaña v tarde. |g JL 
PRSIPARA.CrON PARA* OPOSICTOT^ES A PROFESOR/ 
DE CORTE DEL ESTADO Y A YUITTAAnETfi'OS. SE 0 
CEDEN TITULOS. CLAMES POR CORREO. PATRO." 
• A L A MEDIDA CON DOS PRUEBAS. 
i^OTA.—Las ex aluinnas de esta Academia para ded' 
se a la Enseñaníja deberán estar ea posesión del título cor 
pendiente extendido por la proctietark de la exclusiva d̂ l S 
temá, por 10 tanto d¿berá exigirse a todas las Profesoras, 
presentación de su titulo. M 
Calle de la Torre, 3>; 1.° dcha.—Teléfono, 1536-LíX)W 

















Después de retransmisión Radio W 
Préxkno «i Tcncimieato éel 
plazo »eñalado por la Orden rai-
«istetial í é 2 de Abril último 
para solicitar el paffo de los ha-
beres pasivos atrasados y la ne-
cesidad de dejarlos liquidados 
dentro de cs-te año, se recuerda 
que, hasta el día 3 de Octubre 
próximo inclusive, se admitirán 
«a »»ta Delegaeidn de Hacien-
da las instancias recamando di-
chos haberes. Gomo a los »olid-
tantes no l^s es imputable k de-
mora, rií debe' perjudicarles en 






dónal de España, 
sóbreme^, actuó el dom.ngô  
estudios de Radio ^ l 
Azules" la * ^ ¿YCi c4»chacho 
Día.. ^ f C k a f ^ ^ q i servwtono de Mustca 3 ^ ifcrlo e. 
de Madrid y dip10"13^: ^ 
Margarita Long, d« r 
tando magbtralmente 
programa ^ e z ^ ' u<b 
1 > e l a 2 d e l a tarde:St 
les obtener, ¿e aquí a la lecha &a ^ ^ [ ^ l Conde. , • 
final de aquel plazo, todos los . zo. Plazuela a e ^ ^ aj 
documentos que han de presen- De » de if 
instancias, estaos se mañana : br tar con sus admitirán aunque ^carezcan de al , ¿ei Conde. 
grunos, siempre que conste o acre i - ^ • > J . A A ^ ^ ^ Í ' A Í Í E Í ^ ifl 
diten haberlos pedido, caso ^en \ ^ ^ ^ " ^ l l l ^ A I.2ü',, 
el cual se considerará como mi- .lt,(iai'lfJ 
ciada la reclamación por el he-, EI b aciÓD de e ^ f C ^ c 
cho de prepararla, pretendiendo 1 p ^ e r a ma i^ •̂!5 S,;c0n 
a esos efectos aquellos J ^ f i - j °f ; * 1 . Q u i ñ o " ^ ' ¿ j / t Ú ) * * 
v*v<^J«'W-v^V!•^•!••^^v^v^".•:••.^•v^'••:'••^••• 
B A R - A Z V L ^ 
Q 
las instalaciones ^ r í f ^ 0 ^ 5 ^ " 
„us y exquisita repostería _ * ^ m f ^ 
todo género dé marca. Pf c ^ ^ d o . e n ^ 
Bodas y Bautizos, ^ rv i c io fmo y esn^ aiflrl0 poi 
dad en 
Concierto J . t o u r ¿ t A Z i n . . T . l é f c n o j e 0 5 . ^ 
CAMISERIA. PERFUMERIA A R T l ^ 
C A S A w m T v 
San Marcelo, numero 
a C i í / t a m / v e n c e a l a E s p a ñ o l a 
i e V a l l a d o l i d p o r 6 * 
«i 
'nfr j 
tura de otras veces. Se conoce. dro. resente ten^porada 
U f i ^ u ^ conversaciones do que se mareó vlcnd3 jugar a EJ cajnpo. muy maio de te 
^f ; t t j r ^ ^ " ^ . V ^ 5U6 giros su"hermano y creyó 'que. él rreno. fesmpocQ ' favoreció el 
e»eetrilj(|iier*s nuestro primn- cujnpha por lo« dos. juego. Oanas tenemos ya de 
Calo, muy valiente y muy ;j vernos érnueyo, dendé pue. 
.trevido y codicioso, aunque dan todos ver, aunque lleguen v contentos, pa^a 
idebut pero el debut, co hay que frenanle un poco para un poco tarde v donde no haya 
i de "cc-ristas'.' de según, que no se vaya a chutar al te , m á s baches, que en una ca, 
Jim enscñ^0» Bwoho, pe. rreno vedado para é l ¡ rretera. 
se vió nada bueno. Goyo, bien, hace buena pa,, i Nada hay que hablar pues 
• ̂ utibkmente-, hubo sU_ reja c<jn Cai0i ; ^ partido, ya que no intere. 
S d a d ele nuestro equipo, .E l árbitro de ayer, sin jnin» so e\ resultádo, solo hacemos 
h« la Í!i((ipaií0̂ a VallisoJela, füna autoridad ante los juga- «stos ligeros comentarlos, pa-
nero iay si ^ no llulíie- ¿w-vé y con muy poca viot» pa ra ver si se animan los mu. 
w m m m m t m mmmmimmsmmimmmmmmm 
T I R O D E P I C H O N 
EN VILLAi «ANCA i «aba el campo de Tiro ovacWví 
E« esli importante Vili« Loo- largamente a \os *<;ñores Alon-
nesa sé celebraron ayer ana» ex* 90 en c' momento de serles tntre 
traordinaria» tirada» ie Piclión gado» los trofeos. Muchas enho 
Í]U^ "Estuvieron «orno todos los gedo» los trofeos. Nuestra enho* 
años animadísimas, tomando par- rabuena a todos en especial %' 
te 28 escopetas El equipo de t» 'os señores Alonso, 
radores teoneses formado por loe ^ « H ^ * M M H ^ ^ ' H ^ ^ ^ H * , K M í ^ 
señores Alonso, don, Néstor y l 
don Enrique; don Marcelo Pé ' 
rez Nava y don Fernando A. rte 
reirá que tantos triunfos han 
conseguido en la actual témpora 
da deportiva, pues pasan de 22 
Premios, obtuvieron ay'er otro 
resonante' triunfo logrando doq 
Néstor y don Enrique el primero 
y segundo premio después d« lie 
gar a! lü sin cero en competidí-
gima lucha Con escopetas de gran 
categoría, Cubierta la ' tirada se 
repartieron los dos importantes, 
premios consistentes en, la Co-
pa donada por el Excmo. Sr. Go i y0 y Santa Ana, 
bernalor Civil y 500 pesetas, y 
Copa del señor Fdes;. Villareio 
Í Q l í B t Sidido' ayer nos hubie. ra las'manos, pues pitaba íak chachos y se zurran má« en los 
' 1 'd-o paJ pslo" porqiie que no debía y sin embargo no entrenamientos, pasándose ba« 
ro once, no eonsigmó ' ik Además hay que hacer f ú u Iones, y recibiendo las buenas 
ni ciucD m-nutos de juego, bol é i sde un principio de ola, lecciones del entrenador, y vien, ¿ 300 . pesetas, aparte de la su-
-u'bo ináióuaixades de reco_ pitaba, cuando habia que. pitar, do como juega CESAR, que es basta de escopetas qwe ascendió 
mi* rfj^ m¿nt0i pero sobre to. se, y d^.otro tono, ver salir a todo un profesor de alta es. 1 a 800 pesetas. 
i:3 \ % v desento^andü terrible- los jueces al campo con su cuela. El numeroso «público que Ue-
E l S a n t a A n a 
t r i u n f a « o b r a 
£ i P e í a y o 
p o r S - 2 
El domingo ge Celebró «I «a-* 
cuentro e» el Campo del SEU? 
entr« lo© equipos Jopaies Pieia-''' 
^ y n o ,  
| Ste, por su ciase, vimos a "equipo de salón'1 que no en 
Vi-V-Vf P8AR, que como siempre ha mai^aa de camisa que pierdo 
rio el mejor jugador sobre el categoría s^mpre, para decL 
; rreno y en amon ía con los dir ante los jugadores. 
|U jugadores, hay que reco- Nos mrecio muy mala, aquel 
I eer que eg mucho juxad-r ' cqueño peroencé entre varios 
cup.a SaLpj im equipo como ,ei del do jugadores. Con ©so hay qi>e ter 
^ ¿ T Í Í P ' ' 0 , minar radicalmente y cuando 
)npi7 L̂ 010 86 53lvaro» de nuestra bava algo de eao, sin compa, 
nr ¡la ^ d€fei3sa» que ya ^«-á sión 'ni mirandentos, fuera y 
wopiaaa, el uentro "medio propuesta de osstigo al Comu 
^ ^ J l ^ i es gin duda el eje cé Olímpico, Así se educará 
necesaamos y un portero, bíon a l jugador y al público, 
I ^ O . J . 
i k l a ü s 
T^nv^F aunciue no ^ VÍÓ nada que creyéndose más ftficionaoo 
^ ^ ' ^ vabr futbolístico, parece que nacue, incita al "pupao" 
Conforme se tenía anunciado, I Y ^sí el "EsU empieza a etn-
el equipo de la O, J, de nuestra picarse a fondo, lo cual origina 
oapital se desplazó a Mansilía ; varios enconírona?os con núes" 
, ,^J^Pueüe ser ei meta cultu. nara que dé de duro. Eso se, de las Mirlas a contender con el j tros camaradas a 'os que ocasio 
i ' aunclue abusa un poco1 ñores no es deportivo ni ele, equipo de aquella localidad. Esla 
Qrto:llFar&« ^ suelo.- srante. W «I Se diputaban-un? hermosa 
'cfa3S!l¿lnr^t0 ^ íos j ^ o r e s 
twntadoa ayer, uo sabemos r-ondió a la categoría del eqm 
K l , público de ayer, coires- cc>pa. 
,^náió a la oategoría del equi voa bastantes 
jué porciue no había equiíK) o ^sitante, pues aunque nos 
- - imerL 
no 
, como no 
es que no dejaron fuera lo malos que; eran loa 
t ! ^ ™ r P.^0 ^ vallifioíetanos, que no 'supie. 
j f te í ldUont ,wfra0 der6ciia 'ron a gol en toda la tar , ¡ 
. . . . J B I 11611X1)0 y - de, aunque supieron ligar rae, p~ 
S ó i d o s nSsmos f ^ T * ^ ^ ^ f ^ a b a ayer, meter gales si ^ pero durante los primeros ía F. C 
toüteu» a entrañar T u™ no ^ oompenetrarse, pa, veintG minutos de juego, se pro 
espectadores, 
ya que coincidía con las fiestas 
de Nuestra Señora de Gracia, 
despué* de alinearse lo» equipos 
empieza la contienda con un der 
minio completo de nuestros mu-
chachos de la Organización Ju-
venil que esto" se alarga hasta 
a finalización del primer tiera* 
nan varias lesiones, terminando 
el empate a uno el primer ticnr 
Empieza el segundo tiempo 
con jugadas aún más duras del 
Éslaa 
Parecen reaccionar loe dél Es-
la 
Tuvo este partido fases de Wfc 
dadem emoción, sobre todo al 
final del mismo, en que los dp* 
«e emplearon a fondo para cwn» 
seguir la victoria. f 
Triunfó «I que tenía que trhm 
fat, ya que se le notó más acó 
plamiento y más brio en sus í« 
gadas, pues el día en que los j« 
gadores del ganta Aua guardett 
sus verdaderos puestos» será un 
once que podrá competir con 
equipos de gran altura, máxitpo 
si se tiene en cuenta que son mtt 
chachos llenos de entusiasmo y 
que saben defender los colore» 
de su Club con verdadero . ca* 
riño. 
A l Pelayo se le notó su faltó 
de entrenamiento por lo que an-
tes de terminar el encuentro e5** 
iHban completamente ágoíacloa, 
si bien es verdad que tiene bue-
nos jugadores, pero qu<5 adolecen 
de poca cohesión. 
Bien empieza la temporada el 
Santa Ana, â  vencer en dos par 
tMos al Campeón y Subcampeón 
de segunda y tercera categoriau 
Ahora a buscar laureles cot* 
la y hay varios minutos de com ^ e q u i p o s d r í u e r ^ d ; ^ S 
pleto demimo local lo cual pro- ^ informé serárt 
duce una melee ante la portería Jos •cq^í«03 | c paiehcja: m ^ 
ción y Dwcanso y SEU Palea-* 
tino. 
de nyestros muchachos y 'origi" 
ha el segundo y último tanto de 
la tarde, con lo cual termina el 
portido con 3—1 a favor del Es-
0*4%) y pafeí? ¿«r ? y ^ue el P^biíco tli«P« duce e.l prlmtr tanto a favor del 
e,, L3rt Be mrrar n , ^ ^ „ q^e ^ -emaihos un equipo qua sabía Esla, ál ejecutar una falta a 
íilCíWtachos r« ° r iX i^0s ^mostrar su clase de bueno* unos metros del área del penal-
«íta qué er ^ ^ f ^ ^ Caradores, ty. , 
Í tedo en con--Sf y ^ Glaro 66 í5ue en un so10 Par* No Por e9to nae8tro8 mucha-
junto, no con i L tido tampoco ge puede juzgar chos se desaniman y buscan con 
bríos el empate que pocos mina 
tos después se produce, obra de 
Toñetc al recoger un balón es-
capado de las manos del por-
S9 prepsran tero. anist*-
«s l ros « A : 
f a d r i •'9 á\M 
c a r r e r a j E N I S 
c a y 
r e g r e s o 
• ^ra U qu,epcn «^ar morzaremos coa Milo, ¿sabes? i 
nuestm ^ / ' ^ a que —¿Qué tal- por esas carrete-
aciones" TvVáo cole8a raS1, 
la liceno-U p^en- —He tenido muy mala suerte. 
;lcente * " 6 ' Pinchazos, deventones, y una por 
. . . ^adnd . ^"i0' ^ tlilun,ción dt cosas raraé. Pero' de fa-oy „„ " ' tt,encía, van 
Un Pasíjíto en la "'bu 
C0Sí ,a- Car!-etero en la 
0 r e 9 ^ S r i o n m L ^ . . E ! silbato del 
, (/s.s •• ,a «uarcha del- ma-
> i n̂t'OS ^ r a los 
H e g J Pleito hasta Sego-
- * 4 «asa a comer. Al-
cu hades, mejor que nunca. Ya 
Sabemos que vao a oomemet k* 
campeonatos de segunda categwia, 
para, presentar el campeóa leonée» 
Hemos visto Ut lisia de los cooteo 
dientes y francamente hemos visto 
que hay alguno que merece jugar 
en la primera, pero no cabe duda 
que como es t*n ducho, piensa que 
^sí comiuistará mejor un título. 
Lo que no hemos sabido, es lo 
que hay de aquel campeonato so* 
cial, que se proyectaba, para este 
zumbar^ 61 $khid0 C0mO VOy * ™*. r W ^ r q u e ^disp^utarían el 
' ^ - j V " lunán? I ̂ r'imtr Puesto de raquetas leonesas, 
-Se está entrenando activa- ! ̂ y quc están ^ ^ suelta de 
mente. El L m b í c qutre quedar ^ que el.que osten-
bien en su primera salida. Figú- tílJel campeonato, no quiere jugar-
rate el interés que tiene. Claro ÍW « las mosca*...? 
que nr sé si estará en completa'., I™ decidirse a poner en 
forma. Mañana lo veremos. 3«<?go el honor d< ostentar los tí. 
Y no nos dice más. Vicente ^'os ganándolos por categoría de 
salta sobre lá bicicleta y desapa- juego y no por haberlo heredado 
rece calle de Hortaleza arriba. . hace dos año». 
SAQUE Esperamos- tener asis aotidaa. 
De los muchachos de la Orga-
nización Juvenil merece destacar 
se García, defensa derecha y 
Morala, delantero centro, Toñe» 
te, interior derecho Másete, 
medio derecha y Pin, interior iz 
quierda. Casado, valiente en la 
meta. 
En el campo 8« vió a las au-
toridades y jerarquías locales. 
A l final -del partido y por la 
banda Municipal de Falencia que 
se halla en Mansilía, mientras 
duren las fiestas, se interpretó el 
"Cara al sol" que es cantado 
por cuantas persona* «o «1 «am-
po se e«contraba«. 
t<* * » i ' • «' 
E l p a r t i d o ú é 
m a ñ a n a -% 
Como tenemos anunciado, ttefíl' 
na a las 8 de la madrugada, se etí 
frentarán ante el balón yante unos 
buenos garrafones de vinillo espa* 
Col, los camareros del. Imperio^ 
Kegina y los del Azul-Rox. 
Estos muchachos están tan aní* 
m*dos por el sapo deporte, que no 
les preocupa madrugar, sabiendo 
que con k mañana, les espera una 
«arra buena de sus contrincactes, 
j Pobre garrafón l El era «J que de 
bía d« quejarse, pero ya está, ta» 
acostumbrado a que le den sus bue 
| Mes tMBJfex y por «lio, recibe im-* 
R e s u l t a d o s s f t ^ • ^ ^ • . ¿ r -
• • Do* buenas seleccione» presentáis 
d e l d o m i n g o ^ j ^ r ^ ^ Canwm„ 
Emiliano, García, Nioanior, Guillerr Logroño: Tolosa F. C. 1; De-
portivo Logroño, 3. (Campeona-
to). Vitoria: Deportivo Alavés, 
7; Deportiva Rentería, 1. (Cam-
(^paonato). Cartagena: Cartagena, 
3; Murcia. 1. Huelva: Onuba, 3; 
Beíis, 4. La Coruña: Deportivo, 
2; Coruña, 0, Valencia: Gimnás-
tica Levante, 1; Zaragoza, 2. Pa 
lencia: U, D. Salamanca, 2; C. D. 
Palemsia, 4. Bilbao: Athlétic, 4; 
Bilbao, 0. Bilbao: Erandio, , 3; 
Arenas, 2. Barcelona: Barcelona, 
S; Madrid, 4, Madrid: Athlétic-
Aviación-, 7; Español de Barcc-
IfL̂ aa, L (Amistosos), 
roo, Manolo, Vilavoa, Ramón, Pe^ 
dro y Antonio. 
ímperio.Argentina: Alvarez, Se» 
rafín, Cueto, Sergio, Alberto, Pe-
rico, Angel, Vicente, Emilio, 
cardo y Miguel. 
Habrá que ver el final de «si* 
encuentro, cuando estén todps can^ 
sados de correr y de descansar. 
Pero esto es mejor que no queu 
darse en la cama, espera-ndo lai 
muerte. Hay que salir ai aire Ubre 
a esperar la primavera, haciendo 
deporte Bim muchackos, aá fS' 
onpicza. 
N O T A S 
D E L A G U E R R A 
_ _ _ ^_ . 
P^f^pmMB a ^ ^ » e s ^ f a l 8 3 i t e sos prácflcias BSaiías .oon feotes 
nemnáiáooe» 
lientos dé aparatos fiteg^eses dorríba-dos !3«jbre territorio danés. 
Ai^ra to tic ^cc^aodaniento alcmaan de vigHancjfe* Ha cóiSla 
¡te standes 
C o m u n í c a c l o s d e g u e r r a d l e l d o m i n g o 
Biimmnniiiuuutuiiiiimuiuimu^ 
E l e j é r c i t o i t a l i a n o 
l a c i u d a d d e S o I I u n i , e n 
CXDiMDNICAJDOS INGLESES , al Condado de Kent En ¿fu 
O C H p 
« P í o 
ai UOIMSMO a  jí.emu Jíi  g rn . • fmnfera ^ -i 
pos de ocho y, diez aviones, pa. dental v ha . ^ a n i 
asaron sobre Dover y Dunge.j sobre* Den arro3a(irJ 
- E l Cairo, 15.—Un comnnica. | nes. El segundo ataque comen sobre un 
do. oficial británico anuncia ¡zó a las 14,15 con la partici- fué a lcanaf f0 ^ ^ 
que las tropas italianas han en \ pación de diez grupos de bom. I Siete hPr¿Si p0r los  a a om. persona* t'VJI 108
trado en la ciudad de Sollum. jbardeo y cazas, con un total | tas y 16 her^^SulWa> 
' ' ^ a s . Los AW. Añade que las fuerzas que la ¡de 150 a 200 aparatos. Más tar fceriales, son 
guarnecían la habían evacuado de han efectuado dos peque, j Cinco .aviones 
previamente. En su retirada 
los ingleses destruyeron todas 
las camunicaciones v obras, mi 
litares.—EFE. 
E l Cairo, 15.— Comunicado 
de las fuerzas aéreas ingle-
sas: 
"Los aviones ingleses han 
atacado en el desierto occiden-
tal, donde han actuado fre . 
cuentemente los aviones itaha. 
ños' ataques contra las regio, sido derribad' * ^ ^ g ^ 
nes de Portaland y Soutliamp. de la DCÁ v ^ la art-ii* 
ton. La caza. inglesa salió ai i aviones de' caza ^ 25 Por 
paso de los aviones alemanes no han regre^Vi 0 a 
en todos los ataques. \ j 'E l teriiente M u ? ^ ^ 511 -
Ha habido algunos combates ¡ grado su v i s é ^ • § ha 
el litoral de Kent y las c iu . I rea^'.-EFE. en 
dadés de I^Iaidstone y Canter,, 
byry, e igualmente sobre el 
río Medway y el estuario del 
Támesis. - Numerosos aviones 
enemigos han sido rechazados 
nos en la noche última, a va- Otros grupos han combatido 
bre de 1940: contra los caz3^ ingleses so-
bre Londres. Una escuadrilla 
de "Hurricanes?,3 que^ha des. 
tuido- nueve aviones enemigos, 
comenzó al combate sobre Lon 
dres y lo terminó, sobre Hans_ tra los eleméntóTIXvL,00*' 




^ U . - J I X . L . U . J , j - üa. vi.".-. [ uauiiffetuvB ciitiinigos. De 
rribado cinco aviones de eŝ e nes enemigos, del tipo "B¿ 
COMUNICADO ITALIANO 
• Cuartel general de is, i 
zas armadas italianas i 
número 100, día 15 ^"J 
"En Cirenaica nuestra A 
tacamentos avanzados I S 
pasaron la frontera, deaíní 
dándose vivos comb¿t=s ^ 
participó 
rías concentraciones de t r ans í 
portes automóviles enemigos, 
en l a ' r e g i ó n de Sollum. 
Algunos vehículos han sido 
alcanzados. En otro ataque 
cayeron bomoas^ntre las tro 
pas itaJUana.- y 'fueron incen-
diados algunos coches. En Su-
dán, loa aviones enemigos han 
arrojado bombas en Khorya-
sia, a isudeste de Khartum, sin 
causar daños. Nuestros avio, 
nes han atacado el aeródromo 
dd Gura, donde han alcanzado 
los cobertizos y otras instala-
ciones. Se han causado bastan-
tes incendios. Nuestros avio, 
nes de bombardeo han atacado 
Derechef y Aüsab.—EFE. 
]2C' 2?, 3C 
Londres, 15.—El ministerio 
del Aire anuncia; 
"Hasta las diecinueve horas 
de hoy, ge sabe que han sido | de represalia contra los objetL! migas fueron nuevamente aL Jefe de 
grupo de bombarderos alema, i tivamente con sus bombsrH 
ne^ desde Hammarsm, sobre el | y vuelos muy bajos sobrek! 
Támesis, hasta Barchychead, ! concentraciones y medios 
cerca de Easthourno, y ha de- canizados enemigos. Dos avk 
T*i»íVior?n CUICO ^ñrvñaa Aa odfn ! v>/-\~ r ^ - ^ n - ^ ^ i r ^ ^ r , .1.1 J-
EFE. grupo, 
COMUNICADO ALEMAN 
niieim", fueron derribados 
Eu Malta, el arsenal de VL 
Uetta y la hidroescala de CJ. frecuent 
la franena, fueron sometidos i 
nuevos bombardeos noctunui 
Berlín, 15.—Comunicado deja pesar de las condiciones 4 pcio de 
las fuerzas armadas alemanas:' mosféricas desfavorables. Tu, iado cal 
"Las formaciones aéreas han: dos los objetivos fueron alen tro pasc 
continuado, a pesar del mal izados, 
tiempo, en la noche del 14 al 1 En el Mediterráneo orienUl 
15 de Sepüenibre, los ataques las formaciones navales ent 
derribados 165 aparatos • ene= | vos importantes desdé el pun.; canzadas y bombardeadas pd 
migos. Hemos perdido 30 ca. to de vista militar, en la I n . ! nuestros aviones. Todos núes. 
zas, pero diez pilotos están a ! glaterra central meridional, y tros aparatos regresaron a si |Kstigic 
marcha lentamente y sena 
mente sumergido. 
El enemigo efectuó alguw 
incursión aérea en el norw 
Africa, lanzando bombas * 
eendiarias sobre Domua. • 
ningún resultado. ' , i , ^ / ' í 
En el Africa onerUal ^ V . 1 
El puerto de Liverpool, las fá | bardeo por nuestra fomacia 
bricas1 de Wargington, asi co. j aérea, resultandp gravemenu 
mo varios campos de aviación dañado. Se le vió P1,086̂ ,,"; 
en Inglaterra meridional, han 
sido igualmente bombardeados. 
En los ataques sobre los con 
voyes se ha logrado hundir, al 
norte de Irlanda, a un barco 
mercante dé 8.000 toneladas. 
Todos los combates aéreos 
entablados sobre Londres han 
sido victoriosos para los ale-
manes. 
E l enemigo se ha internado | mará y JAM* V&VÍ 'etltre jo 
durante lo noche sobre Bélgica j muerto y 1111 ?ení0 i^erame^ 
y Holanda con aviones aislados' digenas y dañando u g ^ ^ 
así como sobre la región de la * una concesión agneo 
E n E ) C a i r o s e c o n s i d e r a e s t a sen 
a c t u a l 
a se efecluaVon acdog 
sando « reas ^obre la zona, 
Adi U ^ ' ^ 
n a c o m o 
salvCv—EFE. | especia'imente. sobre Londres. | bases 
x x x { En la región de Londres las i En el océano Indico, un cm 
Londres, 15.— Comunicado I instalaciones portuarias han si I cero británico, de 10.Ü00 tone 
del ministerio del Aire : j do alcanzadas por las bombas, j ladas, fué sometido a u: 
"Durante la noche del sába-
do poderosas escuadrillas de 
la. aviación británica llevaron 
a cabo fuertes y largos ata-
ques contra las concentrado, 
nes de harcos y lanchas, de 
material militar y reservas que 
se observaron en los puertos 
del Canal de la Mancha, asi 
como contra los centros de dis 
tribución y- , líneas de cormmi, 
cacionea utilizadas por el ene™ 
migo para sus anrovisionamien 
tos. Fueron seriamente bom-
bardeados los puertos de Fies 
singa, Amberes, Ostende, Dun-
kerque, Calas y Boulogne, Tam 
bién fueron atacados los depó_ 
sitos de víveres y material de 
Osuabruch, Manhein, Aachan, 
Laga, Krefelo y Bruselas y al 
mismo tiempj las comunicacio 
nes ferroviarias de Rhicine, 
thefen. Nuestros pilotos y t r i 
Ahau, Sunder, Mu estén y* Wes 
pulantes cumplieron su misión 
a pesar de las desfavorables 
condiciones atmosféricas y de 
la gran resistencia que pusie. 
ron las defensas terrestres del 
enemigo. Estos bombardeos 
causaron grandes daños mate 
ríales, sobre todo en los mué 
lies de Amberes. Asimismo fue 
ron bombardeados los emplaza 
mientos de artillería del Cabo 
de Grisnez y varios aeródro. 
mos enemigos. No ha regresa, 
do a su base uno de nuestros 
aparatos".—EFE. 
X X X 
Londres, 15.—El Servicio de 
Información del ministerio del 
Aire declara que la jornada de 
hoy ha sido la más costosa pa_ 
ra la aviación alemana desde 
hace casi un mes. Los aviones 
alemanas se han lanzado en 
dos oleadas contra Londres y 
la parte sudeste de Inglaterra. 
La primera ha llegado esta 
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c r í t i c a p a r a e l P^1 
jtrs» 
> El Cairo, TS."-!^.» tropa s ita-
lianas Kan ocupado los escarpa-
dos de Sollum, cerca de la fron-
tera cirenaícoegipcia. Los medüos 
británicos declaran que este des: 
plazamiento carece de todo va-
lor militiar, pero pnedicen ^ que 
les próximos días serán críticos1 
para Egipto. 
El primer ministré egipcio, Ba, 
bry Bajá, ha suspendido su fin 
de semana, que acostumbraba a 
pasar fuera de El Cairo, para 
mantener un estrechísimo ccmtac 
to con el Rey y los demás mi-
nistros y seguir de cerca los 
acontecimientos. 
Se cree que formará un Co-
mité Nacional con representantes 
de todos los partidos, para «xa-
minar .la situación.—EFE 
HA QUEDADO DESTRUI-
DA LA PRIMERA LINEA 





-Refir iéndose a la 
Sollum, "Giornale 
d^ItaHa" -escribe entre 
sas lo Siguiente: ha «¡a 
«Con. esta operación 
do rota Ta P - ^ I r o S ^ 1 
de defensa en la W * . ^ ^ 
renáica. L 
ti tuve urt 











Pe Sidi Barran y ú t n t ^ x t í i ^ 
el' desierto. La ."'-'¿salto 
significa, Pu,es' V" las re 
rioso contra ^ n k o 
bajo áominro l>n oion 
confines 
lia en .e norte de 
EMPRESARIO: , *¡ 
A * C,de S u ^ V ^ 
miliares f l * , ^ di» 1' • 
facer ^ ^ % c ^ ^ - i t l 
pañar ^ J ^ i ^ o » 
délo 9)» 
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• ha hablado sobre la pretendida p e r s e c u c i ó n re-Ii-, 
iIüCH0A^mania. Sin á n i m o s de polemizar por uno u o t r o 
tf»60 ^ afirmar que 'en nuestro viaje por el R.eich he., 
^ ^ advertir . los periodistas e s p a ñ o l e s la l ibre celebra-
E poá'00.. ¿ t ^ i c o en las iglesias. Si f u é r a m o s a compa- • 
ia del C1Jn de religiosidad de un pueblo por el n ú m e r o de 
r el %v \0s actos de piedad en los templos, h a b r í a m o s de, 
&a Alemania—la parte ca tó l i ca de Alemania , que es 
ÍÍW paíá—-es - más» ;cuinpGidora de la fe a p o s t ó l i c a que 
® „ íPrancia. • . ' . 
-amenté, en todas las iglesias alemanas donde nos 
£í L / t e de o ^ misa, hallamos uh c rec id í s imo n ú m e r o de 
f '^feTüiados en cr i s t iana 'hermandad el oficial de e j é r c i t o 
P í oldado» el pobre con él r ico, el viejo ,con el j oven . E n 
pe! .aUé poca gente a o i r misa en domingo vimos en PP.-, 
'la 'Tan igilesia de la Magdalena—en cuyo f r o n t i s p i -
f o «n'el de todas las iglesias de Francia o s t á grabado 
|jcom ,g ja democracia " l i b e r t é e l ibe té f r a t s r n i t é — , ape^ 
^ h a b í a una cincuentena de personas, y ellas en^ su m a -
^^r te saldados alemanes, oyendo misa el ú l t i m o domingo 
^ âsamos en la capital de Francia. Nada digamos de -a 
' -"¿e los temples franceses: n i c u ? ^ " ^ " i ^ 
g r a n d i o s o r e c t b i m i e M o 
Iros n i ex.votos , n i 'iesarro.jí 
ÍS co^j^^aenes . Parecen templos paganos. Por el con t ra r io las 
•srsariô  c i i : ; ^ g g"jgiesias alemanas recuerdan, por la p r o f u s i ó n de 
.opó cateo uiac'csos, a los templos de nu . scra Pa t r i a , que es 
ttiSSip^e decir: En un día c ^ . ^ ^ semana y por ' 
' Ik tarde pude apreciar en la hermosa e s r a l de V i e n a co-
os a^'.BO gentes de to^a « 0 N D I ^ Í Ó ^ ^ E ^ O Í E R N A B A N devotamente. a n . 
D "Ble." 
ados. 
















" 18S santas imágenes de los altares, al modo exactamente 
L Se acostumbra en nuestras igilesias. Y en el protestante 
Lrlín asistí en la catedral ca tó l ica a una misa .de domingo 
frecuentísima, en la que hubo s e r m ó n de una hora, o ído par 
Idos los fieles .sin muestras de fa t iga . _ • 
Prueba dol respeto que ep Estado a l e m á n t r i b u t a a l e je r , 
tioio de les deberes religiosos son las facilidades dadas a l sol., 
dado católico para cumplir con las p r á c t i c a s piadosas. A ñ u e s . 
)n alcultro paso por varias comandancias y cuarteles, pudimos ver, 
en la tabla de órdenes y avisos a la t ropa el . h orario, de misas 
oriental en que se habr ían de celebrar.. Los Regimientos en^ c á m p a ñ a 
?s en?. llevan sus capellanes castrenses, w r n o . en n ú e s t r a P í a t r i a . De 
ente al Jefe de Prensa extranjera del Protectorado ;.de Bohemia, f i g u . 
idas pil | l i un Padre Agustino, que :ncs; s c o m p a ñ ó .en' j i r a por : l a -civ.-
Y católicos, católicos p r á c t i c o s son algunos ;,de . los; mas 
Dn a ia^PKtigioscs militares , de l . E j é r c i t o a l e m á n . E n Bav ie ra y T i -
T i abundan les grandes ernceres y casi todas las casas "os-
tentan en sus -fachadas la imagen del Cristo Crucificado o la 
lela Virgen con el Niño o la de San J o s é . Cier to que, sobre 
en Austria, ha habido cheques, m á s de origen po l í t i co 
jw religioeo, entre el r ég imen nacionalista y los. m iembros 
«1 extinguido partido católico. Pero esta frase agr ia y dura 
uno'; y otro bando ha sido salvada y hoy se v i s l u m b r a n 
«rizentes de flseunda paz religiosa en la g ran n a c i ó n germa_ 
to- Bl Congreso que en Fulda e s t á n celebrando ahora los 
•tepDg de Alemania hace augurar los mejores p r o n ó s t i c o s paw 
jae futuro religioso. Entre las conclusiones de dicho S í n o d o 
•parte de levantar la ex comunión que pesa sobre ailgunos de 
« r n a s altos jerarcas del nacionalismo procedentes de la co_ 
, i t ^ ' w K T G cato]l?a'. no es aventurado adelantar que ge forrnu_ 
J Í O S U r€^?oanflI€nto eXpreso de obediencia dentro de la m e . 















felón í í ^ f ^ x ? 8 catódica - algo m á s de la m i t a d de la 
'digicf 
po-
-on y que Hi t l e r educado én^cátóí ico" y de 'hondo ' sentido 
^ de^a t^^^Tó01"31 •y .^n f'u v i^a ' no va a g ó b e r n a r en con_ 
Las n ^ y ^ espiritual de gn pueblo, 
lacias ^. 1opdga5das necias sembradas a l aire por las demo 
^ es m í iP u en ^ c re ídas por mentes ingenuas. L a ve r -
^eneend f llam3da Persecución religiosa de Aleman ia no 
^ l i a n t i A'UN scAo m á r t i r y que los venerables pr imados 
'^o de Fuld stxia y de A1einania f iguran ahora en e l . S L 
Bucaresí, fi~-T>^més ^ la oorv?. 
titución del, nuevo Gobierno ruma-
no, se ha publicado un rea) decreto 
por el que ..se reconoce; e í .movi-
mienlo legionario como .único admi 
tido 4?or el Estado, • y se nombra al 
general Antonescu jefe naeibnáJ del 
Partido. , ' , ; ^ 
E l decreto dice, eutre otras co_ 
sas: "Teniendo én cuenta la decía 
ración por la cual «1 movimiento 'le 
gionario, respondiendo al Ikmamien 
to. del general Antonescu, que ba 
pedido al páís y a los legionarios 
unión y acción para reforzar el Es 
tado, se ha adherido con entusias-
mo al nuevo régimen, precisando , 
que está dispuesto a seguirle en 
cualquier circunstancia e- identificar 
se con la existencia del nuevo Es- j 
tado Nacional Legion?.TÍo. 
. E l movimiento legionario es el 
único reconocido por el nuevo. Es-
tado para sus fines de . resurgimien-
to moral y material del pueblo • ru-
mano y el desarrollo de sus fuerzas 
ere-doras. E l general' Antonescu .se 
constituirá en; dirigente del Estado 
Nacional Legionario y jefe del ré-
gimen legionario, y Hora §ima-, ejer 
cerá el mando del movimiento. A 
partir de; 3a fecha de este decreto 
cesarán todas las luchas contra 'ber 
manos rumanos."—EFE, 
EL JEFE DE LA GÜAR-
DIA DE 11 IERRO, • VICE-
PRESIDENTE DEL GO-
BIERNO: : , • 
Bucaresí, 15.—El jefe de la 
"Guardia de Hierro", Iva respondi-
do al llamamiento de Antonescu, 
expresando . la completa adhesión 
del movimiento legionario al nuevo 
Estado.—EFE: 
NUEVO GABINETE 
jducarést, 15.—El Jefe . del. Esta, 
do, -general Antonescu, ha formado 
nuevo Gabinete, compuesto de las 
personalidades siguientes: 
Presidente del Consejo, general 
Antonescu, que al mismo-' tiempo 
desempeñará la cartera de Defensa 
Nacional. Esté nuevo ministerio 
comprende - los tres antiguos del 
Ejército, 'Aviación y Marina. Los 
subsecretarios de Estado en • /estos 
tres ministerios serán los generales, 
Dóbré, Pantázi y Lenoco. Vicepre 
sidente -del Consejo, Hora Sima, 
jefe del movimiento legionario; m; 
nis.tro.de Asuntos Interiores, gene-
ral Petrovicesco, propuesto por el 
movimiento legionario; subsecreta-
rio de Estaop.-en este ' departamento 
el corone! Riuscbano Nesocios Ex 
tr'anjeros;, Michael Sturdza; Eco> 
tiomla, M.- León; subsecretario '«be 
Estado para el petróleo, pumini-
triuo;- subsecretario de Estado pa-
ra la población evacuada de las re» 
giones que han sido cedidas, el co 
niandante legionario Corneliu Geor 
gescó; Hacienda, George Oratzia-
no; Instrucción Pública, Bellas Ar 
tes-y Cultura, profesor Braijeanu; 
simpatizante con el movimiento. le_ 
gionario; Agricultura, el ingeniero 
Maresch, ex director de Ferrocarri-
les ; Justicia, Michael ' Antonescu; 
Higiene y. Trabajo, Jasínscbi, coman 
dante legionario de Bucarest; Co-
municaciones,. Nicolau Pompiliu, pro 
fesor de. la Escuela 'Politécnica de 
Temésvar. • . . 
A l mismo tiempo se ba constituí-
do UÍT Consejo para dirigir y resol 
ver los asuntos ordinarios del Es_ 
t: do. Este organismo está integra-
do por el dirigente del Estado, ge-
neral Antonescu; el vicepresidente 
fensa- Nacional, Interior, Negocios 
di Consejo y los ministros • de De-
Extranjeros, Justicia, Economía 
Nacional y Hacienda.—EFE. 
LA LLEGADA DE LA REI 
NA. ELENA 'A BUCAREST 
Bucarest, 15.—La reina madre 
Elena, ha ¡legado esta mañana a 
Btjcsresf. en compañía « ; fiijo 
el- rey Miguel. 
Fué recibida en la estación por 
el general Antonescu, el Gobierro 
en pleno y numerosas 
multares civiles y eĉ es l iá 
Oficiales legionarios y altos fun 
cionarios del- Estado 1c rindieron 
honores y cubrieron a carrera Has-
ta la iglesia de los Obispos, donde 
se celebró «na solemne función re-
ligiosa, que fué transmitida por ra-
dio a' toda la cuidad. 
La población entera se lanzó -fue 
ra de las casas para presenciar í l 
desfile del cortejo real. 
El rey y la reina ocupaban una 
carroza tirada, por seis ' caballos 
blancos. Detrás, de ésta, innúmera^ 
We cantidad de automóviles'con to 
das las personalidades del séquito 
real. 
Las- bandas de música ejecutaron 
a una el himno' nacional basta que 
la comitiva hizo abo anfjp la .'Caj 
tedrab , ' • . • , / 
E l • momento emocionante, .• fue 
cuándo, después de la ceremonia ro 
ligiosa, el patriarca, dió lectitra a 
la proclama dirigida al- pís, que to-' 
do, el púdolo runiano, tanto en la ca-
pital como en el resto del territorio, 
oyó. de rodillas en las calles.—Efe, 
(Viene de la página 1.») 
^ ' s u 0 ^ n.os lo. exige Es-
t r í a (Í1Sot0na reeient l y su 
Ahora í : 5 1 8 ^ . 
y r í . l a . - s ^ u a c i ó n ^ c 
Cotno ofMttFadlCion ^ Espa 
' ^ e n t r i 1 ^ p a n z a d a de un 
f a S pfr?nte a o t ro ' tiene 
donai ! , decadente pudo 
DU-K a a de ten tac ión por 
£ b Í O S ; Esta ê s nuestra r ^ V I J ^ n s i ó n 6,3 nuestra 
J ^ c i L atural- Ninguna re: 
^ C l ^ material m á s , pero klcabe í ! l .ni iaI as, 
d p ^ ^ n o c e r nuestra vo 
' . ^ I Í P ! Proyectar en H i spa . 
S ^ a r PÍ" i n f l u ^ m o r a l de 
ú ^ Prsstigio de la 
^ 5 S > - c i ó n P a ola frente a la 
le ^ ^ g e n S ^ t u r a s , poniendo 
u e ^ ^ i ó ^ 6 P ^ o E s p a ñ a cuan. 
os 
'n / ^ f e ^ j o r ^ 5 1 ' 6 ' su esfuerzo 
1 i obl,a AL T su e sp í r i t u en 
N u S t l ^ c u b r i m i e n t o , da 
y de l a evange!Li 
zación. De este sentido, n ú e s , 
t ras reivindicaciones son tam_ 
bién para A m é r i c a , p a r a defen 
der los derechos de . aauellas 
naciones hermanas, 
— ¿ P u e d e resumir en una 
frase su i m p r e s i ó n respecto a l 
viaje que va a comenzar den_ 
t ro de unas horas? 
— N o podemos negar que, 
aparte todas las consideracio. 
nes pol í t icas , el viaje es de un 
í n t e r e s ún ico y ex t rao rd ina r io , 
porque pocac coyunturas ha de 
deparamos la h i s to r ia seme. 
j a n t é p a.esta y pocos ejemplos 
nan de darse semejantes a l 
^ne en las decisiones de su ge-
nio y en su orden, e s t á n d o n . 
de H i t l e r y el pueblo a l e m á n 
e s t á n ahora. E n Berlín., j u n t o 
a ellos, es como estar j u n t o a 
la h is tor ia v iva , día a d ía en 
la marcha de l a Revo luc ión 
Kecionalsocialista. E s t á b a m o s 
seguros del mi lagro de hoy, 
pero acercarnos a verle rea l i -
zado, es siempre mot ivo de ale 
g r í a , de" i lus ión y de esperan-
za" .—Cifra . 
Madrid, 16.—A la^ nueve dé-
la noche del domingo llegó a su 
residencia de El Pardo S. E. el 
Jefe de4 Espado, acompañado de 
losi jefes ótt sus casas militar y 
civi l . 
El día 'de hoy lo ha dedicado 
la su despacho ordinario en el Pa J 
lacio de E¡1 Pardo.—CIFRA. 
-Roma, 15.—Aparte de las i n -
dicaciones que facilitan los cow 
mu nica dos . de guerra italianos, 
se informa en ios'centros com-
petentes que la actividad .extra-
ordinariamente intensa y eficaz 
desplegada estos días' por la avia 
ción fascista ' al " tro lado de la 
frontera de Libia con EgiptOj 
ti.ene por objeto la destrucción 
sistemática 3' 1.a interrupción de 
los; movimientos estratégicos del 
enemigó. 
Durante las últimas jornadas 
los aviones de bombardeo de. las 
fuerzas armadas italianas han 
atacado importantes objetivos mi 
litares de la región de Sellura, 
y y en vuelos rasantes, a las co-
lumnas de tanques, autoümetra-
11 ádoéas,. convoyes y posiciones 
ingesas de artillería. Al mismo 
tiempo, se ha desarrollado' una' 
fuerte acción aérea en el Su-
dán. , ' 
Cerca de Khartour, capital de 
este territorio,- fueron ' alcanza-
ÜOS de lleno varios aeródromos, 
y el centro ferroviario de Nóya 
desultó seriamente destrozado. 
En el alto Sudán, por otra par 
te, fué incendiado el aeropuerto; 
de Afbara y. ametralladas las 
tropas de los alrededores. 
Finalmente, la aviación italia-
na atacó duramente las bases na-
vales, de Aden y la parte orien-
tal de Kenya.—EFE, 
NUEVOS COMBATES 
Roma, 15.—Aunque «1 comuní-
calo de guerra italiano no haya 
confirmado las noticias inglesas 
acerca de la ocupación de So-, 
llum, los medios competentes de 
Roma están convencidos de la 
auteiiticidad de estas informacio-
nes. 
Se declara que, por razones mli 
litares, todavía no se pueden ,dar[ 
detalles, puesto que aún no han | 
sido alcanzados todos los objeti- | 
vos p r o p u g ^ s .al otro lado de 
la fr'antera egipcia, donde se sí-
'guen librando combates.—EFE. 
I N G L A T E R R A NO H A VIO, 
LADO SUS Ü O M P R O M l - . 
SOS 
. Roma, 16.—Los medios iíaHaJ 
nos competentes declaran que 
Inglaterra ha ..utilizado en gran 
medida el .territorio egipcio co-
mo base para operaciones contra 
Cirenáíca y Libia desde el co-
mienzo de la guerra. Por eso, se 
ha hecho responsable el gobierno 
inglés de violación de obligacio-
nes contractuales que había asu-
mido con respecto a la neutrali-
dad de Egipto. Bajo, la influen-
cia del gobierno de Londres, el! 
gobiern0. de E l Cairo rompió las 
relaciones, diplomáticas con I ta -
lia, sin que, sin embargo, se de-, 
cidiera a entrar en guerra con-
tra Italia al lado de la Gran Ere 
taña. Esta circunstancia la ha' 
creado una situación verdadera-
mente parsdójica, cual es 'que. 
I ta l ia se encuentra actualmente 
en guerra .contra Inglaterra, pero' 
no contra Egipto. El gobierno 
dé Londres ha cerrado el canal 
de Suez contra todos los com-
promisos internacionales, a pesar, 
de que se prescribió que en ca-
so de guerra, el canal debía que-
dar abierto a todos los estados. . 
• Por todo ello, señalan los mis-
mos medios, la lucha actual del 
norte de Africa no va dirigicu; 
contra Egipto, sinó únicamente 
contra el predominio de los in-
gleses en el Medi terráneo orien-
ta l . E l pueblo italiano continúa 
con sus sentimientos de cordial' 




D e twtcticnbm paunt fto» 
fcín» W de S^t iemb^ de 1940. 
C I N E MARI (Refrigerado) 
E ! domingo íué día> de «elec-
íción de luchadores," como ya di-
jimos. Aunque la steleccíón no se 
haga este año como debiera ha-
#erse. como $e aprobó que se 
hiciera, conforme a' Regbmenlo 
"Oficia" de la Comisión Provin-
cia) de Lucha Leones», o s<0a cm 
pezando.., por 'o« cimientos, por 
los "corros" de 'o» pueblos, con 
fichas y datos deoortivos. aun-
que I9. selección no se hag» #n 
esta forma, repetimos, «eré nm 
verdadera selección, una selec 
ción que pudieramr* llamar "ej? 
ce^tuada He las formalidradc»' de 
aubaata", como cierta* obras pú 
blicas d^ carácter urgente,.. 
• A e*te efecto, el domingo «« 
fueron « Mansilla de tas Muía», 
áí concurso que allí «e celebra» 
ba, el presidente de la Comisión 
P. de L . L . dnfl Ele. digo don 
Ole...garjo Llamazares, don Ra-
miro Fernández, que en esto tie-
ne mucha hartx. don Enrique el 
médico de la Sobarriba, que sa-
lo que se guisa,,, sola en es-
to* asuntos, y nuestros compafie. 
roí en el "plumeo"* periodístico 
fecal don Fieroón de la CuesAa 
y Marcelo, que es de la Sobarri-
ba y luchador,., platónico. 
Í Concurrieron loa mei»' 68 l ** 
dhadore» de lá Ribera. Ganaron 
log de Paradilla, para no dejar 
mal & é m E«riqu«, 7 loa de Ve-
Progra.ina Metro Hablado ca 
LEspaft^l ! r - " — ' — 
Cuenta h Historia fltte el tte!' Lo« grande» artistas Jeao Har D E L E O N 
go Filcmón torció el «e»to algu- low, VVilliaro Pow;ll, Myrna 
na vez oliéndose las caída» Loy y Spencer Tracy en 
van a llevar de Riaño. litfA *1iMJfciK Ü I F A M A P A 
A la romería de Rollo, cn̂  L a i ! Graciosísima creación de tan 
Galas, marcharon a seleccionar lodmidables astros, 
don Manuel Andrés, don Plácido A . ^ * « r , « -
Herrero con «u colilla eterna, y T E A T R O A L F A O E M B 
e s 
J V N T A P R O V I N C I A L D E 
P R I M E R A . E N S E B A N & A 
J«8tel, para i a ^ : 
Al 
366.~Doña Seros: 
Con fecha 7 dd presente mes han Alvarez, p ^ ^ / 
sido expedidos los siguientes nonar ^ ^ « á q del Bjerzn 
don Inocencio Muñiz que no por 
ser de Lois deja de ser maestro 
nacional y gastar eombrero. | 
Sesion<¡» a ía* ?>30 y Í0f30. 
Exito grande de la precipsa, 
Aparte de esta» nota#, quiere' original y moderna 
que ganen los dé Cistiernft p r a Hablada en Español 
notnl> ratn; 
del 
MAN R A P T A D O UN H O M B R E 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a las 7,3Q y 10,30. 
£3 éxito de la temperada 
M E N T ! R O S | L L A 
L a mejpr película de la encan* 
tadora Diena DurMn, Hablada 
Español y apta para menores. 
CÁ, H* ift. 
A N U N C I O S V A R I O S 
L A S F I E S 
arriba. áA que «i don MIno ?... ^ 
En fin, que ya están casi acó 
piadas las listas y faltan un par 
de puestos reservados a lo» de . 
la Ribera del Cea, esperándose l 
la contestación del delegado co-
marcal de Almanza. t 
E l entusiasmó por esas eomar 
cas es enorme. Nos dicen que ha 
brá pueblos entero» que "bajea" 
a León. 
Nosotros estuvimos en «fli w 
TTO de â romería de la Virge» 
de Mansanjeda del Torio y ha-
bía enorme entusiasmo. Por eier 
to que, caso raro (a pesar de ía 
pujan» de éste deporte viril) * 
un luchador rompió la clayíct>la, 
al parecer, en una caída. | 
Son tan raro» los accidentet 
estos que parece una cosa extra 
fia no sucedan más. 
A&í QU«... i«l 4oK>mgo a L e ó n ! , 
1 A^amadiíarnaa, j eoa gram eper 
enrrenda han resultado las' fiestas 
de la Crua y Dolor*» de Nuestra 
S«6<w« de estos días en Valenda 
de Don Juan, de que tienea aotí-
da lo» loares, Mansüla de Jas 
M E C A N O G R A F I A . Acadeinia S ^ ^ ^ ^ í f 
í í a n c < ) . R ú a , puna. 49, L e ó n , «airanpa del Bier^o. Pola de Gor 
M O T O L E S e léc tr icos mcius- don, aunque no taato como en Jos 
tr ía les y para riegos, Grandes otros pueblo?, pen^vid^s ' de Orbi-
e x í s t e n e i á s todos tipos y voU go, etcétera etcétera, 
tajes. Eeparac ió i j y venta. T a - En Benavides hubo mía gran te 
i k r e s E l é c t r i c o s Bipoll , A i c á - cerrada, con mi lleno; 1¿ tarde des' 
zar de Toledo, num. 16, T e l é - ¿ m ® * ^ viento, 
fono 1467. L e ó n . Carnicerlto I y Carnicrsrito 11, 
M A D E R A S tarima, vigueta en ayudaos por su padre estuvieron 
inmejorables condiciones, pre- ^ ^ , su becerro Lpandro Sf>v 
n;na L A ^ i A ^ rrán**** f^fm.. - afiqpnado de La BaneM, re^ 
con (pl capqté y la mt^eta, y 
el 
bpfffnfcntos de i^estras mterina.í,. 
3o8,^.Dofia Flora Bcrjón pian, a Dirección e» 6 
eo, para fe paixta de Vwm. Artku mcs, 
lo 53. Orden 2o-8-i{)40. 
saS^Doito Antonia Fuertes Per M A L S T R A S SUSTITTIT 
ntclw, para la mixta de Villoria de ^ ^ P ^ E N T R C ^ I 
producción Orbigo. Artíctilo 5 3. O r d e n I>oña Carmen Bo7 
so-S.i^S. gue«,-para la supC;?0. % 
Dofia Rosalía Posado Rubio, pa cuela de n¡ñas númcm e ^ ¿ 
ra fe de ciñas de Samibáñeat de Marina del Rey. s d« 
Ofdás, Artículo 53. Orden 20-S-940, Doña Benedicta M-fH 
í43.—Doña Mari* del Carmon 'rán, para ^ aup^cia tíj/1 
Pérez Olano, para la mixta de E? '̂'̂ ta^de^ ^íontoierto. 
panillo. 
344,-̂ -Do6a Getícrosa 
Prado, par.a la de niñas de Santa i ^ W * 0n * Cj 
I Do^a Avelina ^ 
para la suplencia Ij .. . . 
Doña María Victoria J . 
Gutiérres te Orti., para la ^ L ^ J ^ ^ Í Í 
Cplowifoa de Curucño, 
niñas de Posada de^vI^A^ * 
Doña Eulalia t Z í t ^ . 
!>*ra la suplencia de 1» "."^ 
ta de Primor 
Dofrn Matilde 
T R A P E R I A Caretera Aítu*-!»' 
núm. 6. Se compra toda clase de 
trapo papel y huesos y se vende» 
trapo» para limpiesa y bayeíás pa 
v* saca, brillo 
0 1 E R A J E E O especialista, se 
necesita. I n f o r m a r á n : Oficina 
Colocac ión de León . 
S S V E N D E H aparatos de pelu 
«juería de señoras , nuevos y se 
minueyos, de ocas ión . Infor-
mes : Suero de Quiñones , 27, ba 
•fo t cios reducidos, v é n d e s e . Infor- m ^ 
T R A S P A S O easa d« comidas, R ^ f L PSB^CImf5 Mí5írtf bkn d ^óque. 
bebidas y comestibles, muy ba- gg^no 1 L 41. T e l é í o n o Xlüá. | ^Msmolé". el mutájacho Ift^Sji, 
rato, por no poderlo atender. V ^ M J J W A a l í u e r oro_ forman- m ^ ^ ^ ^¿50 ¿¿ 
Informes: Carretera Madrid, do mariposa_entre Novelty y dieciséis arroba», segrúa nos dijeron, 
D E VJLLAMA&Aíf 
n ú m . 30, Puente Castro, 
O H I C Q para granja, se necesi-
ta. Informes: Oficina ck Colo-
ea<#n Obrera. 
B A B E A D O R E S ; Comprar I n -
jertos, Barbados, Uvas de Me-
sa, árboles frutalea. D i r e c c i ó n : 
F e d r q Provedo, L o g r o ñ o , 
E ú a , Se gratificaría por ser re- muy bien con ei capote y deslucido 
cuerdo Se familia, F a m a e i a 
Magdaleno. 
B O I ^ O con broche, forma f a l -
triquera, perd ióse trayecto P a -
dres Agustinos, Calvo Sotelo. 
R u é g a s e d e v o l u c i ó n : B o d r í -
guez del Valle , J t , bajo. 
con la piu^tai, por causa del viento. 
Con el «stóqiac, dos pinchazos y 
media estocada hasta el puño. Fué 
muy' óvadonado. 
La- nota principal de los feste-
jos de |i<shavMeB fea $idp. la kcfápr 
cián dé la banda de mósaca de U 
j fíhMP'P A At> UlflVpa ÍM^rft«a ^ Región Aérea de León, dlngida por . F á b r i c a de aae- C O m ^ K A de solaren wteresa el eonjpo5.tór ^ 
Se necesita en aserrador » importante i m p r e s a ^ 0 ^ ' éómtiz áe Arriba, ceya 
para hacer tablón y tabla en 
s ierra de cinta con carro. D i 
ri^ir^ie a Sucesor de M. V i U a 
rejo. Vi l lafranca del Bierzo 
tructora. Oferta? e S r . Lobe-
,Íon, Zapater ías , 20, P r a l T e l é -
fono 1344, 
S B V E N D E una finca ( L a Co. 
V Í T O O eocbe silla, cuna me- loradal Carretera de Asturias 
tá l i ca , insuperable monffer- a dos k i l ó m e t r o s de la capital, 
l á n , escopeta de dos cañones , con casa, cuadra y pajares, 
Avenida Boma, 30, 3.°. huerta con árbo les rrutalea, 
C O M E D O S nogal, v é n d e s e , agua propia para riegos, 3.000 
Informes: Burgo Nuevo, 33, plantas de v i ñ e d o ingerto y bo 
entresuelo. J , Sánchez . , dega con sus accesorios, Infor -
S B V E N D E casa de planta ba Tnes: Areo de Animas, 24, 2.'. 
m sótano, cuarto baño , nueva 1 X T E A V I 0 del Puerto de A r -
eons truce ión . Informes: L a bas una novilla, pinta en « e -
L o m a (Carretera As tur ias ) , 3, gro y blanco llamada L i n d a , 
p r a l raza holandesa, p r e ñ a d a seis 
N E C E S I T A S E cocinera Of i . meses primer parto de cuatro 
c ía l e s A e r ó d r o m o León, Cien años, Se gra t i f i cará y abonara 
pesetas mensuales, comida y gastos m a n u t e n c i ó n . Razón s 
Se celebraron con grafidísima 
sníraacií^i las fiestas y ferias tra^ 
diciona'cs di esta villa, en honor d« 
la Virgeii de la Zarza. 
E l novetw.no resu'tó brillantísí" 
me registrándose tina afluencia enor 
rae de póblíco tanto del pueblo co-
mo forastero, siendo insuficiente al 
f*¿níplp pai'a albergar a tantos der 
votoa. 
Durante Iĉ f d ^ de feria «n po, 
tentísiwo altavoz, kstaUtdo m la 
plaíz Mayor por c} señor Ibarron-
do, animó pon^íantíMaíítíte a lo? fe-
riantes. 
En ^ teatro "La Aíc^rfa" »e p« 
eo «ai escena por aficionados de l« 
localidad, una ooísiedia de Afnichés, 
ípje no ípsu^tó cotno deniera, debi-
do, probablenjente, a la poca prepa 
ración de dichos lévienes. La recáv 
dación obtenida se dedica aí Mon«, 
mentó a los Caídos, 
Ifenso^ tenido ga t̂o de sâ nr 
dar «¡n esto? días a machas persor 
n4» qise sería imposible enumerar. 
La nueva Gcsitora local presidió 
kw actos debiendo hacerne «otar 
<Ii3« (¿ste pwíAs ha eseperimeBiado 
tjna m?Íorá con eíía. pneftp «pe la 
gran plaza posee ya tjn foco poten 
tís*mo, qm. hüerm falta bada. 
E l Corresponsal 
vmxáa ét BakraU. 
P E R M U T A S - MAESTROS IV 
TERINOS " 
Don Ernesto Corral 7 Cantoral 
de la de nitios d« Losada, para ü 
de niños de Cimanes de la \W 
,99-8_93<), y don Francisco G îo 
Goncálee, de 1» de piños de Cimaro 
de h Vega, para W te «50$ (k 
Lpsa.da, 
Don Agustín Swárez Snárn, di 
la mixta de Brugos dc Fenar, m 
la de nimis ,de Sena. 29-8-0̂ 0, 
. Don Wenceslao Alonso SanOm 
de la niños de Sema, para 'a mi 
de Brugos' de Feirr, 39.8-940, 
Pon Ju5tim3.no Fernández Dic; 
de la. de «inos de Villabarte, 
h de niños de Cifucntes de RUP 
da. 7"9~940.. 
Don Argel Snáre?, Gonrález, 4 
la (k n\V¡os d« CifwrKes de R'VJ, 
para la de niños de Vilhbajite. 
León, I I de septiembre de 
E l Presidente. ANGEL DE U 
V E G A . 
la d< 
la <r 
habitación. ' Dirigirse carta Je» 
fe Pabe l lón Oficiales del Ae-
r ó d r o m o hasta día 25 eo-
rrknte -
Calle Colón, nnm. 3t 2.° dere-
cha. E lad io Blanco. L e ó n , -
S E V E N D E N Ia3 easa?, n t íme-
ros 31, 35 y 45 de la calle de 
T O É N O , dos metros, se vende. L a Serna y la núm. 4 de la c a -
lva zó 11 : Carretera Zamora, 13, lie de Santa Ana, un pa^ar y 
2.° dereclia, ttn prado. Informes J o s é R e -
S U S O E I T A S : Conocedoras dondo, Misericordia, n ú m , 12, 
9 0 L e ó n . plaza, bien relacionadas 
pando magn í f i ca comis ión dia E X T E A V I O S E reloj pnlsera 
r ía , neces í tanse . I N D U S - plata, trayecto P a l l a r é s a «ft-
T E 1 A S M A B E R . G r a n Hotel, quina Instituto. Grat i f i caráse 
L é é n . d e v o l u c i ó n . Bazar Alonso. 
V E N D O : Prensa de uva, estm B 0 L A K se vende al iado de la eentar íones ; fofitancíaa'Certjfcaloa penales v Planos; 
jadora, puertas de: tino y bom- carretera Zamora. 'Para t ra - | ©encias d« Ca^a. Pesca y Montea, etc., etc. 
ba. Antonio G . Quintero, A l c á - t a r : Corredera, 28. F r a n d a s o I 
actua<ción 
ba gustado esncho. 
Pjda siempre 
Pó lvoe Boratartos 
C O h E m o "'SJN J O S E " 
H . EL M A R I S T A S 
Quc<!a abierto el período de inflcripdón de alumnos en 
este centro desde el día 15 del corriente. 
Matrícula limitada en todas d a s é s , 
L A D I R E C C I O N 
1)R, C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital GeneraL del Hospital de San J u a » de Dios F X 
^ . - . « « . c u l t S < í ^ Medicina v Criw Roja de Madrid.) 
C S P E n A l . í S T A E N E N F E R M E D A D E S D E 1 RIÑON G & 
^ . N I J O . Ü R I N A R I A S . C O N S D C I R U G I A V P I E L . , 
Avenida del Padre Isla 8, izquierda Teléfono, 1394. 
Consu lU: De 12 a 2 v de 4 « 
C U N I G A D E E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oeufista por Oposición de lo» Institutos Provinciales le 
Higiene). Ordoño n . 7; 1 . ° . — L E O N 
Agmciti R A Y E R O 
CM, 5. Apartado, p í i r e r o 20. Teléfono l l t © Se enoargra de to^ 
da clase de asuntos propios del ramo ClaaeF ps5̂  vas: íiepi»% 
U 
' 0 
n o c 
P o n J u ^ D 
O f i c i a l m e n t e 
i d o . 
S e c c í ó r en a 
d i e n t e P^a t o m e e p e n 
s c B o i i t a s . 
A b i e r t a ^ 
t i e m b r e . 
íerve 
jí 'a in. 
Corres 
«estra 
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C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
Marina 243. - D u e r ^ / / 
Grao fábrica ^ u i a ^ 
acero adulado , / ; j e f 
T i . bulares. Ballelierca^s i 
metá l ico para ^ars ***** 
ta5 Presupuesto^ g , áe S 
D e l e f f EON B u r ^ ^ ^ o r l 
t e l é f o n o 
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^ / / sen'ír a España y 
^ d Unificadas en su Caud;ho 
real y traducirse 
Wt 'vojda de Dios, en una labor 
para los intereses mora-
l^materí-Jes de U provincia, 
* f mje no esíimarán desvelos m 
^.¿•oT de ios que será prenda 
•^i vor nacional.sindicalis.ta, ba-
,,1 in«:racî n de nuestro gober-
'fi ^ j jefe provindal de' 
^ ¿ ^ d e m o s a tan atentos 
jSffllentoj con la promesa de 
Z^L modesta ayuda y deseamos 
Presidente prosperidades 
¡5 » nuevo cargo. 
SSGUKDO C O S T I L L A S 
Padre Isla, S.-León.-Teléfo. 
no 12-n v Azulejos blancos f 
eolor Mosaicos. Baldosín v.í.ta. 
lín. Cocinas Sagardui: ^CÍJO lo 
ecncerniente a saneamiento v 
tarín cualquier embarcaciór» 
batenales de construcción. 
E n e l € a m p e o n a i c r e g i o n a l ú e p e l o t a s e 
c l a s i f i c a e n p r i m e r l u g a r e l e q u i p o c o -
y a n t i n o . T r i u n f o ú e l e q u i p o r i o ¡ a n o 
s o b r e e l v a s c o 
( D é h ñ é s t r ó e n v í a l o e s p e c i a l ) 
Continuaron él Homingo !óS Talefacia. contra Garlos. Ania- COMENTARIO 
El día 21 de' aictual. a las nmeví-
ie la mañna, tendrán lugar en es-
te centro los exámenes de ingrese 
fut todos los a-umnos matricula-
da en él. 
El Secretario 
festejos organizados en Valen 
nra de DGÍJ Juan con motivo 
ie sus fiestas tradicionates. 
A fes diez de la tííañaná se 
celebró en la iglesia parro-
quial una solemne misa en eú-
íragio de los muerto* durafate 
el áñp. Predicó el P; Máximo 
Bellabaata» capuehíno, y asis-
tió el pueblo en masa. 
S E M I F I N A L E S D E L 
CAMPEONATO REGIÓ, 
A L D E P E L O T A 
En el frontón del Castillo, 
completamente abarrotado de 
público, dieron comienzo, a laa 
once, los partidos para la se-
mifinal del campeonato regios 
nal de pelota, a mano. 
Se enfrentaron, en priüief 
lugar, «Garabito, Pino y Basi-
lio, de I/eón, contra J( A Ale-
bú y Taco, de Valencia, A par 
tir del tanto 8 dominan plena-
mente los coyantinos, que élSU 
minan a los leonesas por V 27. 
^"gan a contiguación. Je-
sús, Samuel y Campano, de 
no y Tereteno. de Bénaveau; 
Se inicia este partido, a todo 
tren, dommaíido ampliálnente 
loá de Benávente, que .sííóun 
el juego a 35^18 a su favor. 
Samuel, que hasta este momen 
tó venía resintiéndose de la 
mano derecha, se ínete a fondo 
y situándose a la derecha cíe la 
cancha, hace un juego tan co-
1 losal, que consigue igualar en 
l íos tantos 31, 32 y 34. tos be-
| naventanos, cp*© habían d ŝ-' 
arrollado un juego bonito, de-
| caen notablemente y loa 00-
jyantinos obtuvieron la clasifi-
, ciacióü de finalistas por 40-34. 
L A S F I N A L E S 
PUrio de Falang» Española Traciidcnalista y <?• !«« J. Q. H ^ 
CONFECCIONAN TODA C L A S E D E ÍMPEESOS £ 
TRABAJOS COMERCIALES 
Avda. José Aatonlo Primo de Rivera, núm, L 
Teléfoa«, 1965 
t-es: Ramón y Oajai, « 6 % H , Teléf'mo 1433. 
Por la tarde se juegan las fí 
nales de campeonato entre los 
dos equipos coyantinos, clasi-
ficados en los partidos de la 
v\ anana. 
Forman el ¡priiUero, Jesús; 
v'imuel y Campano, y el sr gün 
do, José, Alebú y Taco. 
E l frontón ipresenta un map 
nífico aspecto. 
ê caracteriza esi»1 partido, 
desde los primero^ wcínento», 
por un iuego movido y de e?, 
célente estilo, pero con donvi 
ni o pleno' del primer equipo, 
que obtkne la clasific osón do 
ean^peón regional y el primer 
premio, de 500 pesetas, n : r el 
amplio margen de 40-27. 
Él segundo equipo se olasi-
fica como subeampeón y se ad 
iudicó el premio de 200 pese-
tas. 
L A R E V A N C H A E N T R E 





P A L L E N T E ^ P E N T I S l ^ 
Es Ayudante 4* '* Escuei* 
de Odontología tt« Wtadnd. 
á^enida del üetierai Sanjurjo. 
lúm. 2, 2. iqda fCaia íMideal 
Consulta Maní a. de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8-
teléfono 1102 
Consulta ^ CISTIKHNA Lo* 
juevei. 
Terminados los enouentros 
de campeonato, comienza el 
partido de revancha entre,los 
equipos de profesionales Echa-
niz-Juaristi contra Corono-
Cantarín. 
Anotamos, en primer t^rmi 
no, un juego movidísimo por 
oarte de los vascos. Al cuarto 
tanto, Corono desarrolla su 
ruego peculiar, fuerte, de dos 
paredes y con sesgo, aguan-
tando váli'-'n temen te lo.* vas-
roa, qu-igufllan en los tantos 
3, 4. 5, ?, 8. 9. 10 y 24. p^ro a 
partir de este momento de-
caen notablemente, y aunque 
Échániz pone en la canebs to. 
do SU buen iuego. no logr? cie-
bilitar a Corono r ^ a r í n , que 
se adjudican la victoria por 
40-37 y por tanto el premio en 
metálico. 
^ ' c e n c í a s d e 
. A 2 A y P E S C A 
Pida siempre» 
T A L K E B 
Polvos Boratadc» 
SEBOSA. SEÑORITA 
No *olamente se embrllee. 
con productos de tocador De 
héta llevar también una per-
manente perfecta «i» hilos, lo 
3ue conspguiróis por el precio e siete pesetas en el ASEO. . 
General Mola 3 León Pelo-1 
quería M CASTRO. J 
G A R A G E I B A N 
Indepeodeneia 10. LEON Ultimos modela' en bicicleta* Olt 
BEA. BLITZ AKxN. Lubrificantes. Estación d« engrase. Te 
iéíoao. 162L—AUTOMOVILES 
P u h l i d d a á M . E . R . Q . 
* O n i a - L E O N J í 1 5 ^ 1 * ^ ecenóirícos para prensa local. Presupuesto» grata» 
A -waies, fe te., para ésta ^ toda Eepaoá. Grdoño i i . 41.—U¿OH 
l a 
S o T O " 
tanta 
i Merece destacarse en pri-
mer lugar, el resurgimiento 
del deporte de pelota en nues-
tra pruvincia, en alguna de cu 
yas regiones tanto impulso ha-
bía adquirido en tiempos pa-
sados. Registramos el hecho 
coa verdadera satisfacción. 
E n cuanto a los partidos re 
señados, hemos de decir, en ho 
ñor a la verdad, qúe se adju-
dicaron ia victoria ios equipos 
ue mejor jugaron. Del ei-asifi-
cado como campeón, el mejor 
de todos {áamuei, que jugó mu 
eho y bien. Los restantes ju-
gadores pusieron en sus inter-
j venciones gran entusiasmo y 
excelente estilo, y tenemos la 
completa seguridad de que cOn 
intenso entrenamiento lleag-
rán muy lejos. Porque prome-
ten. 
! Los equipos de profesiona-
les son los dos de calidad. En 
ios partidos jugados se desta-
có Corono que jugó mucho y 
bien. Cantarín estuvo fórmi-
dabk como zaguero. 
Eehániz, que cuenta gran-
l. s simpatías, ntre la afición, 
tiene un juego, limpio y noble. 
Juaristi, aunque voíuniario¿,o, 
o o Jlega á la talla' de sus eom-
p^neros. 
L A N O V I L L A D A 
Viviendo cadia /lora, las ne* 
cesidades ue provincia y 
«n el deseo justiciero 'de dar 
vkl» y • mejoraB, a todos loé 
nnconea provincianos, por €:% 
prtsa fljecisión del ^xemo, S e 
m» Gobernador Civil, ee hs en 
tííg^cl* y pueblo de Cun^F, 
sita en e] Ayuntamiento :*e 
Truena», dos mil quinientas pé 
setas, para atender servici 
tan indjspensñbies, como sen 
ÍÍÍS fuentes públicas. 
Wo hace falta eomentar'o 
<?nconm:Estico, es sencillaméñTe 
la labor constante de una au. 
tóridad que labora incansable-
mente por el porvenir de su 
provincia; como jalón unido ai 
porvenir de Espa .a. 
Con lleno completo y tardo 
gris, se celebró la novillada. 
Presidió el alcalde y corrió las 
j llaves el simpático "Mijio". 
! Fueron lidiados cuatro her-
mosos erales de Encinas (Pa-
lencia) por Dionisio Kodrí-
f uez "Toerri" y Jesús Bajo 'uentes, con süs correspon-
dientes cuadrillas. 
"Toreri" despachó "como 
pudo" los tres primeros, siu 
faenan que merezca anotarse. 
E l segundo le correspondió 
despacharle, porque .fuentes 
sufrió una ap.«-abosa cogida y 
hubo de retirarse del ruedo/ 
por unos n^omentos. 
E l cuarto fué dspachado por 
Fuentes, de dos estocadas. 
Ultimamente fué toreado el 
quinto novillo por el becerris-
ta Galván, que estuvo valien-
te, recibiendo palmas. Este jo-
vencito tiene madera. 
E l ganado fué francamente 
bueno. Bien armado y bravo. 
De haher sido lidiado por ele-
mentos, de calidad, hubiera si-
do una gran tarde para el res-
petable. 
ANIMADOS B A I L E S 
A las doce de la noche se 
celebró un animado baile en el 
Casino, y bailes populares en 
otras sociedades de recreo. 
.' E n el Teatro de Coyanza 
actuó la comtoafíía de comedias 
que dirige Horacio Socias. 
AGUA B E COLONIA 
El Mamtiil de la Dknna. Pasiora 
Hemos recibido/ <igi ejemplar de 
ta' segunda remesa del " Manual ue 
los devotos de la vDivina Pastora'' 
del que es autor él digno cópuciiino 
de este Convento dé León J. Justo 
de Villares. 
La. primera remesa fué de mil 
.cincuenta ejemplares que se agotó 
a los pocos - mrsfí . Esta otra, do 
mejor presentación todavía-en la 
encuademación, por el mismo - ¿re-
cio, se agotará también proutameii" 
te. 
No es de extrañar, ya que el 
Devocionario de la Divina Pacora, 
del Padfe Villares constituye vai 
devocionario completo, con & dia-
rio de* cristiano, rnstrucckmes pâ  
ra la misa, confesión etc, dey^io-
ciones y novenas. 
Es ameno en sus diálogos del al 
ma con ki Divina Patora pata to-
dos los días del mea, y en sus cán-
ticos, etcé'.era, 
Y es eco.p.6mk-o ya que un voliu 
men de cuatrocientas setenta y dos 
páginas con cinco grabados y esmtr 
radamente encuirdeniado se ^ide 
al precio de tres pesetas. 
Puede adquirirse en la portería 
de este Convento de Capúcennos. . 
FVídtamos ál Padre. Justo de ^ 
llares y le s-nimamos a que prosiga 
su labor con obras como éstas. 
' S. H E R N A N D E Z (Hijo) 
MEDICO . D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16. 2,° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Los lunes en Boñar. 
LA I N D U S T R I A L L E O N E S A 
Chocolates y pastas para so-
pa Apartado de Correos, nú-
mero 28. Fábrica : Ordoño I I , 
37. Teléfono. 11,28. 
•J**** t-*̂** •% ̂  •** 
A N G E L I T A R O D R I G U E Z 
(Viuda de S^govia) 
Academia de Corte y Confec-
ción. Sistema Santaliestra,, se 
conceden títulos. Calle de L u -
cas de Tuy, número 2, segun-
do,—León. 
*!'***• *•* *}**5* •i**!* ̂J*̂?* *£* '•I'**^* •** *•* *•**••*•* *í**¿* 
H O T E L BEGOÑA 
A dos minutos d̂ . las e«^3-
ciones Solectu cocina oalefac 
fión y agua corrieme. Precio^ 
Teléfono 14 T2f<—BTT n ^ * 
MODISTA 
y patrones a medida. Daoíz y 
Velarde. 6, entresuelo. (Antes 
P Plórez). 
TEODORO «EON 
Enfe-medsdes de la muler, 
«sistenr-a a osrt» s a c n e f 
Ordoño 11. 20. Prai . dcha Te-
léfonc 
l i a ^ 
1458. De 10 a 2 y de 
d e l 
v o l ó , l a n o ; 
d o m i n g o , s o 
r e s 
La aviación 
Berlín, IG.-r-Se sabe que e í Mariscal del Ee icK cBrige per. 
sonalmente l a acción ds la aviación alemana, contra Ingatena 
utsde su puesto de comibate en el norte de Franc ia . ' 
U n oficial superior que pertenece a l Estado Mayor del 
Mariscal Goering, ha dado 
una información d© la cual 
son los siguientes detalles 
interesantes: 
• E l cuartel general se 
» encuentra en una pequeña 
localidad normanda, mara-
villosamente disimulada, apa 
ñas visible desde lo alto de 
los aviones. Desde este pues 
to, el comandante en jefe 
da las fuerzas a é r e a s ale-
manas transmite todas sus 
órdenes de ataque a las for-
maciones aéreas que vuelan 
sobre Inglaterra, así como 
a la defensa ant iaérea del 
E e k h y de los territorios 
ocupados. Diariamente ce-
lebra conversaciones con el 
alto mando de las tropas y 
oficiales de estado mayor, 
i asi como con las inspeccio-
nes de las diversas forma., 
; ciones aéreas . Con frecuen-
cia, el Mariscal interviene 
personalmente en la direc-
ción de las formaciones a é -
reas de particular importan-
cia, prodigando sus conse. 
jos. 
Anoche, el Mariscal Goc-
ring real izó ¡un vuelo nocturno sobre Londres. P a r a este vuelo 
se s irv ió del bombardeo a l emán , ú l t i m o modelo, "Jueter 78". 
EU mismo Mariscal pi lotó ©1 aparato, rechazando una escolta 
numerosa y no de jándose acompañar m á s que por dos avio-
nes deatructores. 
A l regresar de s n viaje, e l Mariscal se. m o s t r ó muy emo-
cionado por el grandioso efecto y eficacia logrados por ios 
bombardeos de los aviadores a sus órdenes . E l Mariscal Goe, 
ring dijo textualmente: "Me siento feliz de haber llevado a 
m i av iac ión a un grado de tai potencia. D e s p u é s de haber ob-
tenido é x i t o s decásivos en Polonia, Noruega y campaña áe ' 
occidente, ella es nuestra arma m á s contundente ' en esta 
ludhB contra Isijgiateírra*,—¡ESPE* 1 
p r c s i 
r e p r e s a l i a c o n t r a L o n d r e s 
a r d e 
A n t e e l a t a q u e d e l e j é r c i t o i t a l i a n o , l a s f u 
c a s d e E g i p t o i n i c i a n l a r e t i r a d 
COMUNICADO ITALIANO 
| Cuartel general <k las fuerzas 
[ armadas italianas. — Comunicado 
? carrespondienie al día xó: 
| "Nuestras fuerzas han ocupado 
í y rebasado Solhnn. Fueron destruí-
| dos una cincuentena de carros bün 
dados y automóviles enemigos. Los 
destacamentos adversarios de reti-
rada incendiaron numerosos dépósi 
tos y sufrieron pérdidas importan, 
tes por la intensa actuación de núes 
tros aviones. Una de nuestras for-
tDacioaes aéreas de bombardeo en 
picado atacó el aeródromo de Nal-
Far. en la isla de Malta, alanzan-
do de lleno las bombas las baterías 
de la DCA enemiga y los coberti_ 
zos de los aviones. Una fuerte ex-
plosión, seguida de un grao inoen-
dio, fué registrada acto seguido de 
este ataque. Los cazas enemigos evi 
taron el combate con los aparailos | 
que escoltaban a nuestros bombar-
deros. Intentaron, por el contrario, | 
atacar a nuestros - "Picchiatelli". j 
pero éstos pasaron a la contraofen. 
siva y lograron derribar a un apara 
to enemigo y .averiar gravemente a' 
otro. Todos nuestros aviones regre 
saron a sus bases. 
En el Mediterráneo orieetal, 
nuestras lanchas rápidas torpede-
ras, bmidieron a un submarino ene 
migo. Un crucéro, atacado por una 
formación, aérea italiana, fué alcan-
zado de lleno por bombas de me-
diano calibre. 
En Africa orienta'!̂  nuestros avio 
nes bombardearon las instalaciones 
militares de la región de Coz Ro_ 
geb (Sudán). Los ataques enemigos oSstaníe algunr». 
sobre Assaib, Ma&sasto, Dobaroca, raroo de V i o / ^fT:x^ * 
Asmara y Gura, ocasionaron cuatro hre ^u^,^.- /£cióa -
heridos y daños materiales insigni-
ficantes. En Matemma, los indíge-
nas, armados, sorprendieron y pu-
sieron en fuga a una caravana man 
^e.el detrito d e X - ' v < ^ 
^ del T W s i ^ y y J 
ron camino hasta u 05 
nen^,, donde í u e r j a 
éxito por nuestras P ataĉ (ioi _ 
1 dada por un capitán australiano, que roa lanzados bornha :"T 
en terri . puntos de U región i * B,«net3 
reg¡ÓQ ^ 
había intentado ' penetrar 
torio italiano."—EFE. 
COMUNICADO [ALEMAN 
m a n a v u e l a s i n 
f r e g u a s o b r e 
0Q0 
Londres , 1 6 . — L a primera 
a larma a é r e a de Iioy en l a r e -
. g i ó n londinense, l i a sido dada 
a las 9,59 de l a m a ñ a n a . S e g ú n 
comunica Iteuter, l i a fracasa-
do el intento de penetrar e n el 
interior del pa ís , realizado >̂or 
una fuerte c o n c e n t r a c i ó n de 
aviones enemigos que atrave-
saron el l i toral sureste esta rna 
ñ a ñ a . E n menos de diez minu-
tos los asaltantes fueron obli-
gados a retirarse.—LQSfe). 
X X X 
Londres, 1 6 . — L a tercera 
alarma aérea del d ía de ñ o j 
sobre Londres se dio por ter-
minada a la una y cinco minu-
tos de l a tarde, llora de Green-
w i e K — ; ( E f e ) . 
x x S 
Landres , 16.—A las t(reee lio 
ras doce minutos se ba dado la 
s e ñ a l de . a larma en Londres 
por cuarta vez^ en el día de 
hoy. U n cuarto de bora des-
p u é s se dio la de liaber pasado 
el . peligro sin - incidentes,— 
CASÍ C U A T R O HORAS DU 
RO L A C U A R T A A L A R M A 
Londres, 16.—La cuarta alarma { 
(Je hoy en la capital británica, 
duró hasta las tres de la tarde, 
o sean tres horas y cincueníta mi 
nutos. Poco después de que las 
sirenas dieran l a cuarta alarma 
de hoy, se oyeron en toda la ciu 
dad inertes 'explosiones de pro-
yectiles antiaéreos e' intenso ere 
pirar de ametralladoras por, en-
cima de las fiubes, ¿Durante la 
Wé 
d r i d l a ' ^ r a d e T r i -
Ma3ri3, 16.—Esíá mafíaná, con 
extraordinaria solemnidad, se ce-
lebró en el salón de actos del Tri-
bunal Supremo de Justicia, la aper 
tura de los tribunales. ' ! 
Presidió la cerembiiia el minís. 
tro de Justicia, don Esteban Bilbao 
quien tenía a su derecha al presi-
deoíe 'del Supremo señor Clemente 
de Diego, al fiscal del mismo, pre-
sidente de la Sala cuarta, director 
de Justicia y Dmector de Prisiones 
y a su izquierda los presideaites de 
las Salas segunda, primera y ter-
cera y al director de Registros. 
Asistieron al acto diversas repre» 
seaíaciones de los Colegios de Abo 
gados, Procurados y Notarios * y 
primera media hora, el cañoneo 
fué itiítermitante, pero llegó a 
ser casi continuo. ¡ ¡ . I 
X X X 
Londres, 16.—A las 19,10 se 
ha dado la última aíarmia aérea 
del día en la región londinense. 
I E F E . ' i i v( 
N U E V E HORAS D E A L A R 
MA K N L O N D R E S / 
Niievia York, 16.—Según .Noti-
cias de. Londres, la aviación ale-
mana llevó a cabo ayer cinco ata 
ques contria la tapit.ál británica. 
L a quinta alarma ^empezó a las 
7,10 de la tarde y terminó ia las 
4,14 de .La 'míadrugada de hoy, 
es decir, que - duró tn toíal .más 
de nueve horas. , . i J . • 
Los bombardeos causaron im-
portantes daños en todo ié.1 cen-
tro de Jnglaterra ¡tanto en lots 
edificios de "a ladministración, co 
mo en las instalaciones industria 
les .—EFE. " 
otros y nufnefosbs magistrados, Jue 
ce y. abogados. 
Abierto el acto, el presidente del 
Supremio, señor Oamente de Die-
go, dió lectura a su discurso inau-
gural sobre el tema "Métodos en 
la dirección de los casos controver 
íidos ante jueces y tribunales". 
Seguidamente hizo uso de la pa-
labra el. ministro de Jusicia, que 
invitó a todos a administrar con rec 
titud la justicia, ya que sería un 
error crear una justicia como aque 
lia que se alzaba sobre la escuela 
de la democracia. Hay que ir a una 
justicia que ampare y defienda a 
un tiempo el bien común y que cons 
tituya una virtud y un hábito ene« 
ciudadano, que es lo que todos an_ 
helamos. 
Tanto el presidente del Supremo 
como el ministro de Justicia, reci-
bieron .numerosos aplausos de la 
concurrencia al terminar sws bri-
llantes discursos.—Cifra. 
Berlín, 16.—Comunicado del Al 
to Mando de las fuerzas armadas 
italiano: 
"Durante el 15 de septiembfe y 
la noche del 16, han proseguido 
los vuelos de represalia contra 
Londres, con tiempo malo. Nues-
tros aciones de combate atacaron 
los muelles y las instalaciones del 
puerto habiéndose alcanzado con 
una bomba1 de grueso calibre la fá-
brica" de gas de Premley, se incen 
dió un depósito, de petróleo y se ave 
riaron gravemente las esíaciones y 
los establecimientos industriales im 
portantes para la marcha de la gue 
rra en Weehvich y otros puntos. 
En el curso de éstos ataques se 
entablaron violentos combates aé-
reos. 
Las instalaciones portuarias de 
Tver y un depósito de petróleo, así 
como ,las fábricas-de ' aviones de 
Southarnplon, han sido bomLardcd-
das. 
En él curso de un . átsqüe efec-
tuado contra varios cô nveves, a lo 
largo de la costa oriental de Esco 
cía y de Inglaterra, se logró hun-
dir dos navios mercantes que des_ 
plazaban un total' de 8.000 tonela-
das; un., tercer buque fué incendia-
do por las bombas y .un crucero, 
seriamente averiado. 
Durante la noche, otro -barco mer 
cante de 8.000 toneladas ha sido 
hundido en la Mancha. Otras for-
maciones de aviones de combate han 
atacado Liverpool y Birmingham, 
en donde fueron ocasionados nume_ 
rosos incendios. 
Ha proseguido la colocación de 
minas ante Jos puertos'' enemigos. 
Los aviones británicos han fraca-
sado en su tentativa de atacar la 
capital del Reich en la noche pasa-
da. Dejaron caer • sus bombas en al 
gunas. ciudades de la Alemania oc 
cidental, sobre barrios habitados. 
Resultaron destruidas varias casas 
e Incendiada una escuela. Hay que j danos 
lamentar dos personas civiles muer 
tas y varios herido. Fueron derri-
bados dos aviones, uno por la DCA 
y otro por los cazas nocturnos. Los 
puestos de vigilancia costera y los 
buques patrulleros de la Marina de 
guerra, derribaron otros tres avio, 
nes 1 enemigos ante la costa de la 
Mancha. Las pérdidas totales del 
enemigo se elevan, ayer, a 79 avio 
nes. Faltan 43 aparatos alemanes." 
E F E . ' 
; alrcucuores y 
í Inglaterra. " S e ^ : ^ W 
sos incendios de ÜOT 1̂ tu«*iJ 
;algmas casas í u e r ^ Z ^ f 
! vanos distritos del este ^ ' 
Londres. Los edificó y ^ « 
e l i 
^ cumeos miaicití] 
e industriales ; sufrieron a lgu^ ' 
ños. No se tienen detalles comj, 
tos sobre el número de víctiiuT-
ro ¿e sabe que no es muy jU, 
Más tarde fueron electuadoj, 
taques menos intensos por los j ] 
dores é^emigos en hs regiontj 4 
PormÚand y Southmpton, Fuñí 
detruídas algunas casas y ;. 
clus cierto .numero de peqv.e{ 
ceudios que lograron ser é 
do rápidamente. E l número de ra 
limas no es elevado. Los inioral 
recibidos hasta las ,veintidós lu 
indican, durante , h batalla de tú 
día, que fueron destruidos 175 «ul 
nes enemigos.''—EFE, 
COMUNICADO INGLES 
e n t r e C h i n < I n d o s a e 
c h i n a 
Hanoy, 16.—Un nuevo y gra-
ve incidente fronterizo, se ha 
producido entre Francia y el go-
bierno de Chung King. l l l cen-
tro de Moceu, qû e une la sec-
ción Indochina y ^ lerródarril1 
de Imman con el trozo cliino de 
la miiStna línea, ha sido de.itmí-' 
do por las tropas de Chan Kaif 
Sheck y ,1a administriaclón , deí 
Ch'ung King se ha hecho cargo^ 
sin previo aviso, de una parte dej 
este ferrocarri^—EFEs 
Londres, 16.—Comunicado 3e los. 
ministerios del Aire y Seguridad 
Metropolitana: 
"En las primeras horas de la 
tarde de ayer, una gran formación 
de aviones alemanes franqueó la eos 
ta del condado de Kent e intentó 
penetrar en la región londinense. 
La DCA abrió fuego y los invaso-
res fueron detenidos entrando en 
combate con nuestros cazas sobre 
la costa. 
En la batalla que siguió desde la 
costa del condado de Ken al estua-
rio . del Támesis,- fueron causadas 
graves pérdidas a los invasores. 
Fué dispersada la principal forma-
ción y muchos aviones enemigos a 
través del canal de la Mancha. No 
_ Londres, 16-Comunicado del 4 
míleno del Aire,' pubÜcado es] 
mañana: 
"Los ataques aéreos del enmijJ 
contra la Gran Bretaña, contioMf 
roii anoche y fueron reaÜz d 
ceaivamente : por pequeños 
de bombardeo. Ekos ataques SÍ 
rigieron especialmente contra ¡a rl 
gión londinense y sus alrededonr 
pero también fueron borabaraeaüi 
otras partes del .país, aunque < 
un número más reducido de a»ij 
nes. 
En Londres, los ataques 
realizados en uiia gran. exta»* 
Fueron provocados. daños eíi_ ca* 
edificios comerciales y otros nunin 
bles. Una vez más han sido 
dos los. hospitales, tres de los 
fueron alcanzados por las 
En todas partes del' país « r' 
traron bombardeos de niayyr o 
ñor intensidad. . 
E n el noroeste y suroeste d 
glaterra. y en el País de Gales 
ridional, fueron caúsalos i. 
Anoche fué dern 
bombardero 'enemigó. Ciento 
ta y cinco áviones enemigos 
el balance de los V 
siete de ellos por la D ^ V ^ g¡*ttda 
to por nuestros1 cazas. * ¿luanes 
E l a i r o , i6.-Comur.:c^ ' f d? p0 
cuartel general británico _ T'-eccií 
« Continúa la ' ^ n ^ C f ^ V i l Í 
fuerza italianas en la J/1,6 ^ 
sierta evacuada por ^ ^ . r - ^ 1 , ^ 

































campos- de av;»^-- ^ce 
clones de Bmuih. a 0 ^ 
tros al sur de ¿\ 
ha sufrido . ^ ^ ¿ ^ v e -
aviación que ha suf^ de . 
didas en u.a 
blindados que ^ r ^ 
L ^ a r a de ílida ^ ^ 
Nuestras I>erdlf Spl eneV& ^ 
tes. Se cree ^ ¿mbre; f M 
dido numerosos ̂ 1 o ba i*>. 
los. Un avión nem^- ^ 
rribado P^ 
Matruk.-EhE. 
0 
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